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DEL 
:; SERVICIO;; 
TELEfiBSFICO M É J I C O 
POR TIERRAS DE LEÓN 
lo M ü M í t la coso iiizgsiifl. 
/ • ' A l fin parece-que-el Gabierno se-ha de-
cidido á acatar los d i c t á m e n e s de l Su-
premo sobre las actas de diputados. 
i Se anuncia pa ra esta tarde, á p r i m e r a 
l iora, una pregunta de l s e ñ o r conde de 
•Bomanones, que d a r á o r igen 4 u n de-
bate. 
' Acerca de la mater ia no cabe adoptar 
siii g r a v í s i m o pel igro, o t r a a c t i t u d que la 
preconizada por e l Sr. Canalejas, cuando 
sos ten ía que aun en e l caso de evidente 
' equivocac ión por par te de l Supremo, se 
¡debían adoptar y a d m i t i r sus informes, 
como sentencias inmutables, 
i La r a z ó n es obvia, y l a d ió e l Sr. M a u -
íxa, au to r de l a i n n o v a c i ó n . Se traslada-
ron al T r i b u n a l Supremo funciones que 
•antes d e s e m p e ñ a b a el p ropio Congreso 
mediante su C o m i s i ó n de actas, porque 
¡la experiencia b a b í a e n s e ñ a d o que esa 
! Comisión, en el ejercicio de sus faculta-
|des, no s a b í a substraerse a l pernicioso 
[influjo de las pasiones y de los intereses 
(polí t icos. 
!• S i ahora vuelve el Congreso á reela-
•mar el fal lo de u n p le i to en el cual, por 
'¡semejante mot ivo se inh ib ie ra , ¿ q u é con-
secuencia van á sacar l a o p i n i ó n y el sen-
•tido c o m ú n , sino l a de que el T r i b u n a l ' 
Supremo no se presta á los enjuagues, 
i chanchullos é in jus t ic ias en que suele pa-
Itul lar la po l í t i ca , y por eso no se acep-
t a n sus pareceres? 
• E l Sr. Canalejas, cuya democracia y 
radicalismo le inc l inaban á conceder, en 
!íá t eo r ía y en la p r á c t i c a , á las Cortes 
toda la cant idad de s o b e r a n í a posible, 
op inó , sin embargo, que no acomodarse 
á lós d i c t á m e n e s del Supremo equival-
d r í a á desprestigiar su autor idad, y que | 
eso no pod í a hacerse. 
¿.Se han parado á considerar los po-
J í t i cos e spaño le s las a n á r q u i c a s conclu-
siones que, en su lógica inconmovible y 
e s p e d a l i s k n a , . a d u c i r í a el vulgo si se re-
chazara u n solo dictamen del Supremo? 
E s p a ñ a Nueva las ind ica en e l siguien-
te entrefilete: " E s p a ñ o l e s . L a Epoca de-
clara anoche que el Gobierno no tiene 
(Obligación de respetar los fallos del Su-
ipremo, .v fJl¿e ia.vnypoao ^Lehe te-nerla el 
• \pup,hlu. No lo olvidemos para lo sioce-
\kivo". ¿ M á s claro? 
Elec t ivamente , en lo sucesivo, si no se 
respetasen todos los fallos del Supremo, 
cuando se invoque la sant idad de l a cosa 
juzgada y se la proclame in tangible , y a 
•se íiav-ü juzgado por Tr ibunales civiles ó 
^militares, el pueblo no e n t e n d e r á cómo 
i»! por q u é haya de ser santa é intocable 
esa -cosa juzgada, si se refiere á l a ha-
cienda ó á- la v ida de los ciudadanos, has-
ta el punto de que l a i m p u g n a c i ó n de 
una sentencia m i l i t a r b a g á caer al osado 
é irrespetuoso bajo las f é r r e a s garras de 
¡la ley de Jurisdicciones, y , en cambio, si 
'se trata de actas y de Diputaciones á 
'Cortes, y de procurarse el Gobierno 20 
Totos m á s y contentar á 20 amigos, sea 
¿ c i t o d iscut i r , y negar, y dejar s in efec-
to acuerdos del T r i b u n a l Supremo, y , en 
frase de Canalejas, desprestigiar l a m á s 
a l t a , y venerada i n s t i t u c i ó n de ju s t i c i a . 
Si hubiese prevalecido el parecer del 
Sr. S á n c h e z Guerra, oficialmente h a b r í a 
•quedado desprestigiado el Supremo, pe-
•IO en la real idad, y á los ojos de todos, 
quien p e r d e r í a toda au to r idad s e r í a el 
Gobierno^ a l cual, no bastando remover 
Ayun tamien tos y Diputaciones, mudar 
alcaldes, disponer de gobernadores, coac-
cionar á los empleados p ú b l i c o s , m o v i l i -
zar l a Guardia c i v i l , enviar e j é r c i t o s de 
delegados, y rec ib i r no pocos cientos de 
actas en blanco, y l lenarlas, se lanzaba 
d e s p u é s á a t repel lar l a ú n i c a salvaguar-
d i a que a l derecho del menos fuerte bus-
có u n po l í t i co honrado en l a r e c t i t u d de 
nuestros Tribunales . 
Repetimos que, s e g ú n parece, no pre-
v a l e c e r á el parecer del nefasto min i s t ro 
de la G o b e r n a c i ó n . 
T es que ante el incontrastable mo-
v i m i e n t o de o p i n i ó n , ¡ h a s t a Romanones 
se. va á p e r m i t i r e l l u j o de da r lecciones 
,de decoro po l í t i co , hacer alardes de le-
ga l idad ! 
D E R A 
POB TELEGRAFO 
E l aMtnto Rochette. BUSVAUKÍO á im estafador 
P A R I S 14. 
En virtud de exhorto del jue2 que histru-
iye el proceso de Mme. Caiilaux, ha compa -
recido á declarar ante el Juzgado de Cau: 
eanne >I . Gaydam, primer esposo de aquélla. 
Ha negado toda intervención y basta to-
-do conocimiento en los asuntos de M . Ca!-
mette. 
—La Policía está buscando al subdito es-
paño l Catalá, natural al parecer de Barce-
lona, contra quien bay presentadas varias 
denuncias, imputándole estafas cometidas por 
^i fdio de anuncios que ofrecían en venta 
Aparatos para magia, espiritismo y cosas 
análoga?. 
Créese que se baila en Barcelona. 
"Match" de boxeo. 
P A E I S 14. 
; Se ha verificado esta nodhé el anunciado 
•match de boxeo, entre e] ¡-rutesional Car-
penti . r y el aficionado inglés Micsell. 
Este apo^xó que resist ir ía más tiempo que 
Bombardier Veis, que fuó puesto fuera de 
combate por medio romit , resultando que 
^lacseil. á pesar de vencido, ba ganado su 
apuesta, pues ha rf^ústido setenta v «v'nco se-
gundo-. 
El Presidente Huerta, se niega 
á saladar con las c/escor-
gas de ordenanza, la 
bandera yanqai. 
VERA-CRUZ 14. 
E l Gobierno ha ordenado al gobernador 
mili tar de Tampieo que no acceda á la pre-
tensión formulada por el almirante yanqui 
de que este pabellón fuera saludado por las 
baterías de la plaza en acción de desagra-
vio por la injustificada detención de unos 
marineros, ocurrida días pasados. 
Funda esta orden el Presidente Huerta 
en que el pabellón norteamericano no ha 
sido agraviado y en que el Gobierno de Mé-
jico ha dado las suficientes explicaciones y 
ha anunciado que depura rá responsabilida-
des, caso de haberlas, con todo lo cual de-
ben tenerse por satisfechos los marinos nor-
teamericanos. 
E n la Cáanara inglesa de los Comunes. 
LONDRES 14. 
Durante la sesión celebrada esta tarde por 
la Cámara de los Comunes dió cuenta un 
representante del Gobierno de que, según 
noticias recibidas del agregado británico en 
Tampieo, los rebeldes quedaron victoriosos 
después de seis días de encarnizada lucha, 
sin que sufrieran ningiin daño los moradores 
pacíficos. 
Añaden estas noticias que en Arbelia y 
Cecilia ha habido también rudísimos comba-
tes, resultando ambas poblaciones con da-
ños enormes, cuya importancia no ha podi-
do ser calculada todavía. 
.La escuadra yanqui á Tampieo. 
; W L O S C H 14. 
Los Estados Unidos están movilizando su 
escuadra con rumbo á Tampieo. 
E l Gobierno opina que las tropas del ge-
neral Huerta tendrán que saludar á la ban-
dera norteamericana sin condiciones de nin-
guna clase. 
9 • _ _ _ _ 
D E L P E R U 
m m m MITÍH 
m m w m m 
L A C A M P A Ñ A 
DE PRIMAVERA 
Son las diez de la noche; á la clara 
luz de una hermosa luna se ve pasar por 
delante de las imponentes y f a n t á s t i c a s 
m i n a s de vetusto castillo, te rminando de 
sa l i r empinada y barrosa cuesta, u n com-
pacto grupo de personas. 
Son nuestros conocidos propagandistas 
agrarios, el reverendo padre Nevare \ y 
D . A n t o n i o Monedero, con las personas 
que les reciben, que empiezan sus pro-
pagandas del presente a ñ o . 
Les a c o m p a ñ a el joven propagandista 
de Falencia D . Gerardo R o d r í g u e z , que 
por p r imera vez en estas c a m p a ñ a s d i r i -
ge su fogosa palabra á los honrados cam-
pesinos, D . Eduardo A r a g ó n y D . F r a n -
cisco M a r i ñ o , venidos de Astorga . 
E l ca r iñoso recibimiento de los ca tó l i -
cos de Ponferrada abre todos los corazo-
nes, y se preparan los á n i m o s p a r a el 
d í a siguiente. 
L a m a ñ a n a del m i t i n a m a n e c i ó l l u v i o -
sa y t r i s t e ; desde las a l turas del pueblo 
d i v i s á b a n s e amenazadoras nubes, que na-
da bueno p r o m e t í a n para l a tarde. 
S i n embargo, los campesinos empeza-
I L BIBLiQKLEPTA 
CAUSERIE PARISIENNE 
DE H DOUHTOE 
SERVICIO 
TELEGRÁFICO 
L A V E N G A N Z A 
SERA T E R R I B L E 
Doumergue, á quien un día y otro día acusan 
los p&riódicos de haber robado libros en la B i -
blioteca de los abogados de Nimes, y á quÁen, 
por esta razón, llaman el bibiioklepta, cuando 
le habloM de ese asunto oigo enojoso, dice: 
' lYo no leo los periódicos." 
Bste avestruz político se entera, sin embar-
go, de lo que dicen los periódicos que no lee. 
Ahora misme, según ha declarado francamen-
te al corresponsal de u n periódico belga, está 
bien enterado d-e que u todos los grandes pe-
riódicos de P a r í s " son adversarios suyos y de j 
la política radical que él representa. 
Es verdad. Los periódicos de Par í s , los \ 
grandes, y también los chicos; los de la ma-
ñaña, y los del medio d ía ; de la tarde y de la \ 
noche, son hostiles al radicalismo, como lo es i 
la mayoría, la casi totalidad de la población 
de Par í s . / 
"Afortunadamente—dice Doumergue—, el 
aldeano ya no tiene confianza en los periódi-
cos; si la tuviera, estábamos perdidos sin re-
medio... ¿Los periódicosf Pretenden gober-
nar porque son dueños de Par í s . Pero ¿qu'est-
ce que c'est que za, Paris?" 
Pa r í s ¿qué esf—pregunta sin sonreírse el 
presidente del Consejo—. Decían que Par í s 
era el corazón de la Francia, la capital de Eu-
ropa, el cerebro del mundo; pero ahora que 
han á llegar, y en el fondo de l a hondo- \ porí's vomita ¿ ios radicales, no es ya nada de 
-tj POR TELEGRAFO 
(De l a A g e n c i a F a b r a.) 
Dicen desde L i m a . . . 
L I M A 14. 
E l Banco Alemán Trasatlántico no ha que-
brado, como se había dicho. • 
Lo ocurrido es que dicha entidad ha sido 
víctima de un empleado, que ba sustraído de 
•la caja .275.000 fraaeos, habiendo sido deteni-
dos algunos individuos que parecen complica-
dos-en el suceso. 
Dicen desde Ber l i a . . . 
B E R L I N 14. 
E l Banco Alemán Trasatlántico de Berlín 
dice que en su sucursal del Callao ha sido des-
cubierto un desfalco cometido por los jefes de 
dicha sucursal, cuyo importe se calcula en 
unos 500.000 marcos. 
Los empleados infieles han sido encarcela-
dos, y esto ha sido causa de que circularan du-
rante estas fiestas de Pascua por todas .partes, 
y especialmente por España , rumores erróneos 
de que la sucursal del Banco Alemán Trasat-
lántico de Lima, de la que depende directa-
mente la sucursal del Callao, había suspendido 
sus pagos; lo que resulta absurdo, pues ese 
acontecimiento no tendrá ninguna influencia 
sobre el rendimiento del Banco de referencia, 
porque esa pérdida se iá cubierta .por los fon-
dos de reserva que esisten para casos seme-
jantes. 
nada d i s t i n g u í a n s e , ' en t re las hermosas 
huertas, numerosos grupos, que se acer-
caban á Ponferrada, mientras que los 
prijneros llegados d i s c u r r í a n ya por sus 
tortuosas y antiguas calles, 
A las diez y media presenciamos una 
p roces ión por d e m á s cur iosa; l a V i r g e n 
es sacada en hombros dé cuatro garr idas 
eso: es m-enos que el último villorrio. 
Pa r í s , en las próximas elecciones del 26 de 
A b r i l raerá, barrerá los últimos restos y relie-
ves de raMisaMsmq, pues ya no son mzichos. 
Par í s está asqueado de los excesos, de la t i -
ranía radical de los Combes, los Clemenceau, 
los Caiilaux y los Doum-ergue, y se apresta á 
dcar, una vez más, al país el ejemplo, conde-
nando con una especie de furor las doctrinas 
muchachas, cubier ta con negros crespo- \ las pr^t icas de odi0) de corrupción y de 
nes; en la plaza la esperan los sacerdotes rilincis dei téiiicáíismo. 
POB TELEGRAFO 
V A L E N C I A 14. 
Esta mañana visitó Monseñor Ragonessi la 
iglesia de los Desamparados, celebrando una 
Misa rezada en la capilla de la Virgen. 
Después estuvo en la Catedral admirando 
las reliquias, entre, ellas el cáliz que eirvió para 
la últ ima cena á Nuestro Señor Jesucristo. 
Terminada la visita á la Catedral, el Nuncio 
regresó al palacio arzobispal, celebrándose en 
el salón del Trono la recepción anunciada, des-
filando todas las autoridades, el ¡Cabildo metro-
politano en pleno, el Ayuntamiento, la Dipu-
tación, los generales que se encuentran en Va-
lencia, Comisiones de la guarnición, el Clero 
parroquial, las Ordenes religiosas, los caba-
lleros de las Ordenes de Alcántara, Santiago, 
Montosa y Santo Sepnlcro, grandes cruces, 
senadores y diputados. 
Un gran gentío presenció la entrada de los 
invitados. 
El -acto fué amenizado por la Banda Munici-
pal) que interpretó escogidas composiciones 
en el patio del palacio. 
Con el Nuncio han comido el Arzobispo, se-
ñor Guisasola: el arcipreste, los canónigos 
doctoral y lectora! y el chantre de la Cate-
dral. 
E n el Ayuntamiento, 
A las cinco de la tarde, el Nuncio de Su 
Santidad, acompañado del Arzobispo, señor 
Guisasola, ba devuelto la visita al alcalde" y á 
los concejales. 
Las Casas Consistoriaks etaban engalana-
das, y en el patio se hallaban formadas, de 
gala, la Guardia municipal, Cuerpo eré Bom-
beros y Banda Municipal. 
A l llegar Monseñor Ragonessi, la Banda 
Municipal tocó la Marcha Real, com acompa-
ñamiento de timbales y clarines, y la Marcha 
de la 'Ciudad. 
A l pie de la escalera esperaban al Nrmció 
el alcalde y el Ayuntamiento en Corporación 
bajo mazas. 
Con grn solemnidad hizo marcha el corte-
jo hasta el salón de la Alcaldía, en el cual, 
el alcalde pronunció mi discurso Üé salntación. 
Bl Nuncio contestó agradeciemio las innu-
merables y calinosas pruebas de afecto que ha 
recibido del pueblo valenciano. 
Después el-Nuncio visito el edificio de la 
miento, alabando principalmente el magnífi-
ca Archivo, terminando su visita, y siendo des-
pedido con los misinos honores con que se le 
recibió. 
Después, e INuneio visitó e l edificio de la 
Lonja y devolvió las visita-- al capitán <reuaral 
y al cob^i 'ador civil 
con el pal io, que han salido por otraT 
puer t a de la ig les ia ; a l acercarse, " l a 
qu i t an el l u t o " , los crespones caen y la 
V i r g e n luce hermoso manto azul, con r i -
q u í s i m a corona, volviendo á en t r a r de 
nuevo en la iglesia, á los acordes de la 
Marcha Real. 
L a escena es p o r d e m á s o r ig ina l y p i n -
toresca. 
Luego visitamos el castillo, cindadela 
inmensa de antiguos templarios, d e r r u í -
do en su mayor parte, y desde donde se 
divisa h e r m o s í s i m a vega, por la que c ru-
za el S i l , murmurando contra los que le 
dejan correr improduc t ivo , pudiendo 
aprovechar sus ricas aguas en enriquecer 
las t ierras ma l labradas. 
—Buena t i e r ra , buen clima, riego fá-
c i l y abundante—nos dice u n labrador—; 
p o d í a m o s ser ricos, nadar en oro, si no 
f u é r a m o s apá t i cos , y m á s que apá t i cos , 
ego ís tas . 
— E l Sindicato p o d r á remediaros. 
— ¿ E l Sindicato cura la a p a t í a y el 
egoísmo ? 
—Cuando i n s t r u y é n d o o s mora l y pro-
fesionalmente os haga ver la riqueza que 
p o d é i s tener con l a u n i ó n de voluntades 
y las ventajas inapreciables de la cari-
dad crist iana. 
Y l a gente se anima y espera el m i t i n 
y el Sindicato llenos de buena vo lun tad . 
Empieza a q u é l á las cuatro de l a tar-
de, en la di la tada plaza de l A y u n t a m i e n -
to ; los oradores hablan desde el ampl io 
ba l cón de una casa par t i cu la r , generosa-
mente ofrecida. 
P r e s é n t a l e s el alcalde, D . Anice to Ve-
ga. H a b l a d e s p u é s el Sr. M a r i ñ o , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Prelado, aprobando y 
bendiciendo el acto. D . Edua rdo A r g ó n 
saluda á los labradores en nombre de los 
centros sociales de la d ióces is , y les habla 
de cómo los problemas sociales sólo pue-
den resolverse p o r la car idad, u n i d a á la 
jus t ic ia . 
A continuaeron, el joven propagandis-
ta D . Gerardo R o d r í g u e z , entusiasma al 
p ú b l i c o con u n a ora tor ia fogosa y só l ida , 
l lena de amor, de fe y de entusiasmo, ha-
b l á n d o l e s de lo que l a Iglesia ha hecho 
en todas las é p o c a s por los desgraciados. 
E l padre Nevares les explica á conti-
n u a c i ó n el mecanismo de los Sindicatos, 
y el Sr. Monedero sus aplicaciones p r á c -
ticas. 
La gente se dis^re^a satisfecha y con-
tenta, comentando cuanto se les ha dicho, 
y vuelve á sus pueblos, l levando en sus 
corazones la benéfica semilla, que pronto 
ha de germinar , produciendo f rutos de 
i bien. 
Algunos se quedan, s in embargo, para 
hablar á los oradores. 
—Queremos consti tuirnos cuanto an-
tes... Si puede ser, ahora. 
Y se recogen sus adhesiones y se van 
esperanzados y alegres á sus hogares. 
Una m u j e r habla con o t r a : 
—Las cosas que han dicho esos s e ñ o r e s | 
son cosas de Dios. 
Doumergue lo sabe, aunque no lee los perió-
dicos, y, por esto, para él ya no es París la 
ciudad-centro y luz, sino un caos de tinieblas 
reaccionarias. 
E l progreso radical está en las aldeas, y la 
luz, debajo de los celemines de los aldeanos. 
Por esto, el gran Gastón Doumergue ha 
t,alido de Pa r í s esculpiéndole por el colmillo 
izquierdo, ha sacudido en la puerta el polvo-
de los zapatos y ha jurado vengarse de este 
Par í s qu>e escabecha á tocios los candidatos ra-
dicales. 
L a venganza de Gastón será terrible; píen-
aa trasladar la capital de la República á N i -
tme» ó á Tarascón. 
' G-astoncilh va á matar á Par í s . 
ECHATJEI, 
12 de A b r i l . 
E N HONOR D E M O N S E Ñ O R J A R A 
Nuestro reverendísimo . Prelado ha obse-
quiado con un almuerzo en su palacio a! 
ilustre Obispo de La Serena, monseñor Jara. 
Asistieron también al almuerzo el señor 
Obispo de Sión, el presidente del Senado, 
general Azeár raga ; el ministro de Gracia y 
Justicia, marqués del Yadi l lo; el marqués de 
Comillas; el académico de la Española , se-
ñor Fernández de Betbeucourt; el Obispo 
electo de Barcelona, Sr. Reig; el provisor 
de la diócesis de Madrid, y los familiares de 
los Prelados. 
—Hoy se celebrará en la Legación de Chi-
le el almuerzo con que los señores de La-
rrain Alcalde obsequian á monseñor Jara, 
E l Obispo chileno marchará en breve á 
Barcelona, donde bendecirá la boda del v i -
cecónsul general de Chile con una hija da 
los marqueses de Palmerola. 
Después asistirá á la solemnidad que pre-
paran en Montserrat las Asociaciones cató-
licas, en la que oficiará el Arzobispo de Ta-
rragona, Sr. López Peláez, y en la que 
monseñor Jara pronunciará un sermón. 
Desde Barcelona marchará el ilustre Pre-
lado á Roma. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita 
María Cervantes para el abogado de la Com-
pañía del Noute D. Fernando D'Eslanye. 
La Jjoda se celebrará en el mes de Junio. 
E N T I E R R O 
Ayer celebróse el entierro de la señorita 
María del Pilar Silió, hija del ex subsecre-
tario de Instrucción pública del mismo ape-
ilfdo, á quien reiteramos nuestro sentido pé-
same. 
' f" ^ - 'ANIVERSARIO 
Pasado mañana se cumple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de la señorita doña Va-
lentina de Agniksra y Aguilera, condesa de 
Fuenrubia. 
Todas las Misas que se celebren mañana 
día 16 en la iglesi^de San Pascual, y-pasado 
mañana en la iglesia de la Almádena, y las 
que se digan en la iglesia del Perpetuo So-
corro á las seis, siete y media y diez, como 
asimismo las que se digan el día 26 en las 
iglesias de Jesús y parroquial de San José, 
serán aplicadas por el eterno descanso-de su 
| alma. 
E l día 17. á las once de la mañana, -se cele-
brará nn solemne aniversario en la islesia 
parroquial de Santa Bárbara . 
V I A J E S 
Hállanse en Madrid: los distinguidos argen-
Nombramientos Pontificios. En 
honor de Merry del Val. 
El congreso de da-
mas católicas. 
R O M A 14, 
Su Santidad ba dictado nombramientos de 
nuevos consultores para va. sección litúrgica de 
ia Sagrada Congregación de Ritos. 
Los religiosos designados pertenecen á di-
versas Ordenes, y son de distintas-nacionali-
dades. 
En la Embajada de España cerca del Va-
ticano se lia celebrado esta noche una co-
mida en honor del Cardenal Merry del V a l . ! 
Entre los invitados, que eran unos trein- ¡ 
ta, figuraban los Cardenales Rinaldini , Nun-
cio que fué de Su Santidad en Madr id ; Cx-
nali y Paeelli, que pertenecen á la Secreta-
r ía de Estado de la Santa Sede; los minis-
tros de Chile y Bélgica cerca del Vaticano; 
los Príncipes Rospiigiosi y Barberini y otras 
personalidades de la alta sociedad romana. 
También estaban invitados los duques de 
Pastrana, que se hallan de paso en esta ca-
pital en viaje de boda. 
—En Benavente, y durante los días 26 y 27 
del corriente, se celebrará bajo el Patronato 
del Arzobispo de la diócesis el primer Con-
greso regionail de la Unión de Damas Cató-
licas. 
Presidirá las reuniones la Princesa Justina 
Baudini, presidenta general de ia Unión de 
Italia. 
Los temas que en el Congreso han de tratar-, 
se son: 
1. ° Razones ideales y practicaste la neoesi-
dad de una profunda instrucción religiosa en 
la mujer y de su participación en la vida so-
cial. 
2. ° Medios de difundir eficazmente entre 
las seño as la instrneción religiosa y formas de 
actuación femenina que mejor responden á las 
necesidades de la religión. 
— E l famoso abate Lemire, desateadiendo las 
indicaciones que le han sido hechas por sus 
| superiores jerárquicos y los consejos del 'Clero 
i en general, se ha. opuesto de un modo termi-
nante á renunciar el acta que ostenta de d i -
¡ putai'o á Cortes. 
Como explicación de su enérgica actitud, 
manifiesta que no existe incompatibilidad al-
guna entre las ideas republicana y religiosa. 
E l Osservalore Romano comenta la anterior 
explicación, y la califica de argucia inoportuna 
y sin novedad, puesto que—dice—"la Iglesia 
no ha. negado jamás que los católieos franceses 
puedan ser republicanos, toda vez que. para 
ella son indiferentes y aceptables todas las 
; formas de Gobierno, - en abstracto consid'era-
| das"'. 
j —En la iglesia de San Pablo el Mavot, de 
j Nápqles, han sido robados cuatro notabilísimos 
cuadros de g r a n ant igüedad y de mucho mér i -
to artístico. 
Su valor se estima en muchos millares-<dc 
liras. 
Hasta abora, los ladrones no han sido en-
contrados. 
—No obstante las seguridades que los ferro-
viarios dan de que la huelga, de la clase comen-
zará en un término inmediato, existe en la 
opinión la confianza de que el conflicto ha de 
conjurarse. 
L a base de este critério es la división que 
reina entre los elementos ferroviarios, y el sa-
j berse que á los propios elementos directores 
¡ consta que en el movimiento huelguista sólo 
han de ser secundados por algunos grupos, ta l 
vez los menos numerosos é importantes, pues 
son muchas las secciones que han manifestado 
su disconformidad con la huelga,—Turchi. 
— —= & — — 
tarde m b P 
Ayer tarde se celebró en la .Pr-asidfiiscia el-
anunciado Consejo de ministros. 
E l Sr. Dato conversó breves momentos com 
los periodistas antes de oomenzado, mani íes-
tai>do que en la reunión se t r a t a r í a primcipal-
y casi exclusivamente de .la labor- parlamenta-', 
na del Gobierr.o, examinando aqueiit=».s p.i'0« 
yeetos que han de ser Becados á las Cortes. 
Repitió el presidente lo diebo-ya po?.* l a mav 
ñaua.leferen-te•á-que'ei-.Omsej¡otsería-¿e escasa' 
duración. ,1 
Sucesivamente fueron llegando •''todos los-' 
consejeros de la Corona 
E l ministro de Fomento 'dec la ró que. daría á 
sus compañeros un avan-ce del presupuesto de 
su departamento, en el q,ae viene trabajando 
para, una vez confeccionado, lyemitirlo al m i -
nistro de Hacienda. 
Los ministros cié la Gobernación, Guerra 
Marina, dijeron que no llevaban asunto alguno 
al Consejo, al que asistían en calidad de meros 
espectadores. . " < 
MOTA OFICIOSA 
La dió e! Sr. Sánchez Guerra, terminado eL 
Consejo, que acabó después- de iss .cinco de 
la tarde. 
E n su pobre cerebro la semilla cam-
pesina l ia comprendido la g ran verdad 
de. la obra; cosas de Dios son las que pre-
dican estos s e ñ o r e s por estos campos; cosas | tinos señores de Zapiola; nuestro ministro en 
Holanda, Sr. Ossorio, y la Princesa Mnrat. 
—De Biarr i tz ha regresado el cronista 
D. Rene Halpben. 
. M E J O R I A 
H'álkse muy mejorado de la herida que su-
frió el Viernes Santo, á consecuencia de una 
caída en la Catedral, el muy ilustre señor ea-
i nónigo magistral de Sevilla. 
\JC. deseamos nn pronto y total restableci-
miento. 
E N F E R M O S 
Hállase gravemente enferma una de las hi-
jas de nuestro amigo el cajero de efectos del 
Banco de España , Sr. Adaro. 
Hacemos votos por su pronta mejoría. 
de Dios t ienen que ser para que haya 
(juien se decida á venir por entre estos 
riscos llenos de nieve á traerlos á estos 
sencillos corazones: cosas de Dios tienen 
que ser para que se amparen como se am-
paran a l pie de una cruz, de cuyos bra-
zos sólo caen en este mundo gotas de 
sangre sobre los que á ella se acercan, aun-
que, encerrado en el f r u t o del dolor, l le-
van el germen de la f e l i c idad eterna. 
JUAN HIDALGO 
P o u f r n w J a , 12 A h r ü 1914. 
EX CUARTA PLANA: —Guarda cama á consecuencia de un ligero 
n . . , , T i i resfriado, el presidente del Instituto de Re-
U n g i n a l e s de a c t u a l l d c d . ' formas Sociales, D. Gumersindo de Azcáraíe . 
L A M A Ñ A N A E N P A L A C I O 
Ayer por la mañana, á su regreso de la 
Asamblea de Protección á la Infancia, fué 
cumplimentado el Rey por el gobernador del 
Banco de España , Sr. Domínguez Pascual; por 
el marqués de Portago y algunas otras per-
sonas. 
La Reina Dona Victoria-recibió á la.mar-
quesa de Squilache. 
E N E L CIRCO D E P A B I S E 
. Anoche, después de comer en familia en el 
Regio Alcázar, asistieron SS, M M . y A A , á la 
función-del circo de Parish, 
F E S T E J A N D O U N C U M P L E A Ñ O S 
'Ayer celebró su cumpleaños la Princesa Bea-
triz de Battenberg, i'eeibiendo con ta l motivo 
numerosos telegramas de felicitación. 
Todos los Infantes estuvieron en Palacio fe-
licitando á S. A . , quien fué cumplimentada 
también por la Casa 3Ii l i tar del Rey y las ofi-
cialidades de Alabarderos y Escolta Real. 
L a Princesa de Battenberg dió por la tarde 
un breve paseo en automóvil, acompañada do 
los Reyes. 
NUEVOS C A B A L L E R I Z O S 
Han jurado el eargo de caballerizos de cam-
po de S. M . el Rey los Sres. Cienfuegos y 
Bemaldo de Qnirós CD. Luis) y Lombollo Pe-
droso (B. José) . 
F U N E R A L E S ' E N P A R I S 
Anoche salieron para Par í s ej marqnés de 
V i ana y el coronel Ecbagüe, con objeto de 
asistir á los funerales que, en sufragio por 
la señora Quiñooes de León, se, celebrarán 
mañana en la capital francesa. 
Su ^Majestad el Rey es tará representado en 
dicho acto por el encargado de Xegocios de 
la Embajada de España , marqués de GüelL 
EL MINISTRO DE MARINA IfffiLÉS 
o 
Ayer se celebró en la Embajada inglesa un 
banquete en honor del ministro de Marina de 
aquella nación, asistiendo las personalidades 
de más relieve de la colonia bi i láuiea en Ma-
drid. . 
Míster "Winstou, acompañado de su espo-
sa, irá hoy á Palacio á saludar á SS. M M . 
El ministro ingles, que es un entusiasta de 
las (Josas de España , se encuentra satisfechí-
simo de los agasajos de que es objeto durante 
su estancia en esta capital. 
No es la primera vez que visita á España , 
pues ya en otras ocasiones ha viajado por A n -
dalucía y Toledo. 
Regresará á Inglaterra el sábado próximo, 
propoméndose ante? visitar de nuevo á Tole-
do y tomar parte en algún partido de polo. 
" E l Consejo'-aprobó. á'propKsesta déf minis-
t ro d'e Gracia y Justicia, varios, expedientes de" 
indulto que se detallán á eoní/inuacióm: 
De Domingo Mascaañño Eenrnáasdez^ del res-
to deja "pena de tres años y seis mesesv.que le 
impuso la Audiencia de Las. Palmas. 
De Manuel Solís GonzaJlez, condenado per-
la Audiencia de Jaén á. tres años y ciiatoo me-
ses, del resto de la pena. 
De Láza ro Fernández S6.nchez,.j!.gustín Co-A 
chet Reyes y Francisco Rocbe Rey., condenados 
á la pena d'e dos años y dos mpses. 
De Luis y Manuel Sánchez, corwferBidos por: 
la Audiencia de Cádiz á^dos añosvy^mui ta 'de , 
14.000 pesetas. 
Con arreglo al^art. 2.%-de'-'.ima/-con3nntaKÍón: 
de la pena de dos meses de arresto por la de-
quince días de arresto menor injpuesta por^ 
la Audiencia de Burgos. 
Con arreglo también a l art. 2.*, la conmuta-
ción de la -nena -de cinco añes y cinco meses' 
por la de tres años. 
Con arreglo al art. 39, de-1.a pena de cade-' 
na perpetua impuesta por la Ausdieneia de 
Granada. 
De Ramón Rodríguez Tanj ío . indultándole 
de la mitad del resto de la pena -de doce años, 
qu^ ie impuso la Audien-cia de Lugo. 
Todos es^os expedientes, de acmerdo co-n-el 
Consejo de Estado. . , ' 
E l ministro, de Estado informó á sus eom-
ip a ñeros de las úl t imas notijeias de Méjico y 
de las gestiones que nuestro representante rea-
liza en defensa de los intereses y-derechos de 
los subditos españoles. 
E l ministro de Marina, tratando también 
este asunto, dió Ijeetusa á un telegrama de! 
comandante del Garios F , en que da cuenta de 
haber trasladado de Tam,p¿co á Veraeruz al-
gunas familias españolas. 
E l ministro de Hacienda sometió al Con-
sejo un expediente, de p r ó r r o g a de arrenda-
1 miento de la casa para la Delegación de Ha-
i cieñd'a de Madrid- Quedó acordada -la p rór ro-
ga por tres años. 
E l miniséro de InsfcKuccióa- pública dió-* 
euenta^de dos dteearetos: > 
Uno,.creando el InsSkrto'-tle^Meeanogra¿fía, 
y otro, creando una. Esencia de-estudios ameri--
cañistas--en -él.Arcíbivo-de Indias en Sevilla.^ 
AMPIiIACK>3r 
Los"ministros de la Gobeoia.ción y de Ins-
trucción pública, refiriéndose al pleito promo-
vido por la anulación de las actas por el Su-
premo, manifestaron que e l Consejo había de-
liberado sobre el asunto, concediendo un am-
plio voto de confianza al presidente del Con-
sejo, .para que en la forma que estime oportu-
na, conteste m a ñ a n a — p o r boy—á la pregun-
ta que en el Congreso formulará el conde de 
Romanones, según tiene anunciado el señor 
Dato. 
E l Gobierno, según-dijeron los ^ehos minis-
tros, abstendráse de adoptar ninguna resolu-
ción, n i en un sentido n i en otro, acerca de 
los dictámenes dados por el Tribnnal Supremo, 
dejando detesta s u e r t e á salvo la soberanía de* 
las Cortas, para que adopten en cada cas» 
aquellas resoluciones que estimen pertÍ3ienta&-
O E l A V I A O l Ó ÍSI 
~ POB TELEGEMTO -
-•. - • ,. Garros. 
Ha llegado aquí sin novedad1 el aviador 
Garros. procedente de Bruselas, con escala 
en Dijón, que toma parte en el raid de^avia-
cjón. , -
•¿ C Attwfc • ' ' \ 
M O N T E GARLO 1 4 > 
H a llegado esta tarde, á k s 16,4á, el 
aviador Al la r t , que toma parte en e! raul 
de aviación. 
• i * —. 
"EN B - A Y O I N . A 
POB TELEGEAFO 
BAYONA 14.^-
Con la mayor solemnidad se ha celebrados 
hoy. en esta plaza e l centenario de la i m -
portante batalla librada ante sus muros env 
14 de A b r i l de 1^14, y en la que aqué l la se 
defendió del ataque realizado por i»s tropas 
i anglo-hispauo-portuguesas. 
Atendiendo la invitación hecha ígor d " 
Municipio de la ciudad, han as is t id» á la 
fii&ta los cónsules español, inglés y jpavtu-
gués. así como áu to r idadés civiles y ja&i-
tares. 
E - s p u é s de un brillante desfile ante é l 
monumento d i ! "Sonvenir franrais" la e^. 
. raitiva acudió al cementerio don le yacen les 
héroes de 1894. 
Ante la tumba de éstos pronunciarou dis-
cursos M. Garat. diputado y alcalde de Ba.. 
yona, y el Sr. Figueiredo. octogenario cóñ-* 
sul lusitano, decano del -Cuerpo á que per-
tenece, los cuales ensalzaron la confrat-nii-t 
dad del heroismo. 
Los edificio?, pújííicos y particulares y los 
buques surtos en la babfai. es tán engasa.' 
nados. 
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POLITICA 
i H A B L A N D O CON E L PRBSIIXBNTE 
jefe del Gobierno estuvo ayer mañana 
¿eapaehando con S. M . y sometiendo á la re-
Ea' f i rma algunos decretos de Gracia y Jus-
t i c ia que le remitió el señor marqués de Ya-
1)6.^6 Palacio trasladóse á l " . Presidencia, 
« o n d e celebró una detenida entrevista con el 
•gr. Groixaid, que tuvo que interrumpir para 
fecibir al general Fernández Silvestre. Este 
Imelve á Laraeht* y feó á despedirse del .pré-
ndente- , , , . . 
Hablando de ls situación de Méjico, diio 
Igne el ministro de Estado continúa coa re-
imitado satisfactorio sus gestioneé cerca de 
[nuestro embajador en ios Estados Unidos en 
{favor de los españoles expulsados de Torreón, 
alegando veracidad íi un telegrama que ha pu-
blicado el New York Herald, asegurando que 
fBn Majestad el Rey había realizado también 
j^eterminadas gestiones con igual objeto. 
1 Confirmó que el conde de Romanones le ha-
:!»ía anunciado su propósito de dirigirle maña-
Bra—por hoy—en la sesión del €ongreso una 
ijwegunta, y terminó dajido cuenta de que le ha-
Ma, visitado una Comisión de la Junta del Ma-
gisterio, que se había avistado ya con los seño-
i?res Berg^HÍn y Bullón, solicitando que sean 
'cumplidas las conclusiones adoptadas en la úl-
liana Asamblea. 
igp •» -., , fufonnacíiSu oral . 
Ba ta Seeej'úu segunda del Congreso se re-
unió ayer tarde, á las tres y media, la. Comi-
sión de incompatibüic'ades, presidida por el 
¡Br. Espada, para oir á los informantes de Lis 
«etas <le Cambados, Orense y Redondela. 
Acta <ie Cambados. 
' E l Sr. íJeoane (D. P.), candidato proelama-
^u, pide la palabra para una cuestión previa, 
pidiendo á la presidencia impida informe e] 
fíví Alvarez (D. Basilio), que por su calidad 
-•de sacerdote está incapacitado para ello. 
E l Sr. Eííp-ada: disiente del criterio del se-
í e r Seoane y afirma que representa legal-j 
;mente á su p&troeinado. Concede á los i n - j 
formantes media hora para impugnar ó de-1 
ifender v diez minutos para rectificar. 
É l Sr. Alvarez (D. Basilio), impugna el j queses ^ Riestra. 
.$(ttsí,_ afirmando que había en nombre de | 
10.000 ele<?tores del distrito, señaiando las ar-
bitrariedades que con el. pretem.lien.te á can-1 
jdidato se eometieroii. 
/ Trata del acta á que da lagar el informe, | 
«segurando que nada ya á decir sobre ello, \ 
•por creer va está bastante demostrada la nu- i 
'ridad. . | 
" Alude, para corroborar este aserto, á l o ! 
z u r r i d o con el acta, de Tudelíi : existiendo pa-
iyidaá entre ésta y la de Cambados, opina que 
\el mismo acuerdo debe recaer. 
Significa eaeiquismo imperante Galicia; ha-
«ts creer á las gentes que aquellos campesinos 
,eion inconscientes, sin mirarse á sí mismo los 
«ue.iques, que son los verdaderos dementes. 
Termina pidiendo la nulidad del acta. 
E l Sr. Seoane (D. Pedro), defiende la te-
galidad del acta, afirmando que nadie mejor 
que él representa su distrito, porque siempre 
«e ha desvivido por conseguir su bienestar, 
tanto á los campesinos como á los de pobla-
¡eiones murítimas. En forma pintoresea de-
jáe-nde á Galicia y al Sr. Besada, maltratado 
¡•por el Sr. Alvarez, ú quien tanto debe éste, 
«egúu el Sr, Seoaue, y termina, pidiendo la 
-iralidez del acta. 
-• Rectifica el Sr. Alvarez, insistiendo en que 
•inada se ha dicho para desvirtuar sus asertos, 
y señala que el caciquismo, y sólo el caei-
D- Luis Calderón,., recibirá en el Centro 
Información comercial del Ministerio de Es-
tado los días 17 y 18 del corriente, de doce 
á una, á los exportadores españoles que de-
seen consultarle. 
• 
La Legación de E s p a ñ a en Tánger part i-
cipa al Ministerio de Estado que á las on-
ce de la mañana del lunes 8 de Junio pró-
ximo se sacará en Dar-En-Niaba á subasta 
la construcción de la carretera de Salé á 
Kenitra. 
E l pliego de condiciones está á la dispo-
sición del público en el Ministerio de Esta-
do todos los días laborables, de nueve á dos. 
«• 
E l ministro de Estado asistió anoche al 
banquete dado en la Embajada de Inglate-
rra en honor de lord Churehill, ministro de 
Marina en la Gran Bre taña . 
¡EN E l i I X S T I T U T O 
1>E REFORMAS SOCÍAfcES 
En la tarde últ ima se reunió en sesión el 
Consejo directivo del Instituto de Reformas 
Sociales, t ra tándose en él de varios asuntos 
de régimen interior. 
LOS DEMOCRATAS 
Hoy miércoles, á las dos de la tarde, se 
reunirán los demócratas en su Centro, presi-
didos por su jefe, el señor marqués de Alhu-
cemas. 
I>E GRACIA Y JUSTICIA 
Nombra-mieutos eclesiásticas. 
Nombrando deán de Cuenca á - D . Eusebio 
Hernández Zazo, maestrescuela de la misma 
iglesia. 
Idem canónigo de la Colegiata de Tudela 
á ü . José Buitrago y Mart ínez de Espron-
ceda. 
Idem canónigo de la Colegiata de Ronces-
valles á D. Simón Urru t ia y ü r t a z u n , pro-
puesto por el Cabildo de la misma igle-
sia. 
Magistrados. 
Declarando excedente, á su instancia, á don 
Joaquín Díaz Cañábate, magistrado de 
Cuenca. 
_ Nombrando para sustituirle á D . Luis Po-
li t y J n ü á n . 
POB TELEGRAFO 
MONTERO A M A D R I D 
P O N T E V E D R A 14. 
Acaban de salir en el rápido para esa 
corte D. Eugenio Montero Ríos y los mai-
IIM A U G U R A C I Ó N O F I C I A L 
quismo, es el que engendra el odio, y exten-
:t3iénidose cada vez mág. hará que terminen las 
vejaciones de que son. objeto los campesinos, 
¿-n nombre do los cuales habla, después de re-
coger cérea de ellos, y vivirlos, .sus sentimien-
.to?. 
Rectifica ianibiéa breveinenle el Sr. Seoane. 
| Acta de Orense. 
E l Sr. iglesias (D. P.), impugna e] acta de 
.'Órense, relatando los atropellos del eaciquis-
«np, así como las injusticias contra los soeia-
ífistas, demostrando que el candidato socialis-
ta hizo cuanto pudo para ser proclamado y 
«vi tar la aplicación de! art. 29 para ei can-
didato oíi'.-ial. 
Alude á las palabras promiuciatias por los 
«eñores conde de Romanones y Sánchez Gue-
r r a en la última sesión del Congreso, inter-
.pretaudo en ese sentid» el espír i tu de la ley 
JC'ccítoral. 
POS. TELEGRAFO 
-Falleciistíeaito del coronel Demoutiers. 
M E L I L L A 14. 
BT general Jordaua ba recibido un radio-
grama Que le ha enviado el general Bau-
garten, desde Uxda, j jar t ic ipándole e l falle-
cimiento, ocurrido hoy, del coronel conde 
Francois Demoutiers, jefe de la cabal ler ía 
francesa de Marruecos Oriental. 
B l general Jordaua contes tó a l general 
f rancés con otro radio rama, dándole el 
pésame ©n nombre de sus camaradas espa-
ñolea. 
V n t r iunfo de la ciencia. 
M.E L I L L A 14. 
TUi médico milátar D. Isidoro Garnica ha 
operado hoy con feliz éxi to á un prestigioso 
san tón de la kabila de Ben Bu Yabi, quien, 
desde hace cinco años,, estaba ciego á conse. 
cuencia de dos cataratas. 
Cuando el san tón se qui tó el vendaje, lo 
primero que hizo fué leer y escribir, mara-
vi l lánodse de su pronta curación. 
La noticia de la operación, al propagar-
se en los zocos, ha producido hondo efecto 
entre los moros. 
Loe moros amigos. 
MIBLILÍLÍA 14. 
Ayer , durante la i naugurac ión de fa nue-
va " m í a " de policía ind ígena en Beni Bu 
Yahi , se presentaron los jefes de las kabi-
las vecinas á nuestra zona, sacrificando bo-
rregos y haciendo protestas de amistad ha-
cia España . 
IK>S "pacos**. 
^ T B T U A N 14. 
Ayer se presentaron ante la posición d(? 
Lauz ién alto varios grupos de moros, que 
hicieron algunos disparos sobre e l campa-
mento. 
Las fuerzas de Saboya, allí destacadas, 
eligieron á los mejores para contestarles, 
consiguiendo matar á dos moros, q.ue se 
llevaron, en su huida, a r r a s t r á n d o l e s . 
U n fort ín. 
E l general Marina ha dispuesto que se 
construya' un. fortín cerca de la puerta de 
Los moros, desde la otra ori l la del r ío 
, r ¿ . i « i a ! < í í A¿I or . fo observaron los trabajos que realizaba una Por ^ a . e^sas nde 1. anulaeión del acta. ^ L .unto al mombi to que a.hi esi&tei 
E l ; br . Bugaluil (L>. F . ) . defiende la lega- de In.genieroSj y ^ propusieron mo-
lestar "paqueando . 
Desde fortines próximos se consiguió dis-
persarlos. 
INFORMES OFICIALES 
Muad de la proelamaeión, negando los atro-
pellos relatados por el Sr. Iglesias, y afir-
mando que los socialistas en Orense carecen 
de fuerza, probándola el hecho de que en las 
¡•últimas eJewáones miuiicipales tuvieron 131 
y ¿¿os; De Larache. 
Reciiazü S eahfitativo de eaeiqne, afirman- j Telegraf ía el comandante general acci-
do que íiólo procura el bienestar del distrito, dental Qne recrudecido el temporal de Uu-
. • Ambos oradores rectifican brevemente, in- i via reinante, desde anteayer, ha quedado ce-
•sislienrlo en su- p-untos de vista. 
Acta de Redoihdeáa. 
E l bi-. Amoedo impe^gaa, el acta, eoineidieu-
ído en los arg-nmentos del Sr. Iglesias. De-
mostró que las Juntas níunieipales se negaron 
ú abrir los colegios para oelcbrarse la ante-
votación. 
beñala ei hecho de que, en vista de la ar-
bitrariedad cometida con él, todos sus amigos 
se fueron a una notaría, firmando en número 
«de 1.200. 
Expone que.esto solo demostrará que exis-
tía propósito de presentar candidato en .con-
tra del Sr. Do Federico, no siendo, por lo 
.tanto, Tinánime en este distrito el seutir de 
•los electores en favor sólo del Sr. De Foderi-
eo, como determina la ley para ser proclamado 
'por el art. 29. 
Terminó afirmando que por estas y otras 
(«alisas, que no dice por estar bien especifica-
bas en el acta, cree se anulará l a elección. 
E l Sr. De Federico rechazó brevemente las 
impugnaciones, afirmando que no son exactas 
i las manifestaciones del Sr. Amoedo, por tener 
los suficientes doeunientos para acreditarlo, y 
qne también van unidos a l acta. 
E X E L SENADO 
lía Comisión de actas. 
, Por la Comisión do actas han sido dicta-
minadas favorabiemente la? do Canarias y 
Málaga. 
También ha ermiido dictamen favorable 
•eerca la aptitad legal de los señores mar-
^afe^de Heredia, condes de Fuenelara y To-
rrejon, x exeelentísimos señores Arzobispos 
* Burgos y Tarragona. 
Qneda pendiente el. aeta del Sr. Calabniff 
- B r — d e -Ja«n. La Gornña, Cáceres y 
Xogroao han sido declaradas graves. 
IzA OONSTITUCIOX D E L CONGRESO 
Interrogado esta madrugada el Sr. Prado v 
Palacio acerca de cuándo creía ól que quedaría 
^constituido el Congreso, manifestó que sesrura-
mente Hacia ci <iia 25 de! presente mes. 
Má BST&DO 
rrado el puerto por el mal estado del mar, 
que ha impedido que descargue el " A l n r r a n -
te L/obo", ob l igándole á zarpar. 
Los zocos de T'Zenin y Smi El Masehan 
se han celebrado con muy escasa concurren-
cia. 
Sin m á s novedad. 
De MeliHa. 
Participa el comandaTite general haber 
resihido au radiotelegrama del generai Bau-
garten, en «1 que le ruega se aplace la en-
trevista en el Zaio. 
L e ha contestado diciéndole que es tá á su 
disposición día que él designe. 
De Ceuta y T e t n á n . 
Telegraf ían las respectivas autoridades 
militares dando cuenta que no ocurre nove-
dad en dichas plazas n i en sus posiciones. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
TJn telegrama oficial, recibido de Vallado-
lid, dice que los jóvenes mauristas pusieron 
con bombillas eléctricas un rótulo en su 
Círculo, con lo siguiente: "Maura, s í " . Los 
republicanos han puesto otro, análogo, que 
dice: "Maura, no'*. 
Las noticias que de Barcelona se habían 
recibido hoy de madrugada en Gobernación, 
daban cuenta de que en la cuenca del Ter y 
en Torrelló había vuelto la vida fabri l á la 
más completa normalidad. 
Que en Manlleu, las únicas fábricas que 
seguían cerradas eran la de Ons y la,de Ca-
sahuerta, que no habían podido abrir, por 
estarse haciendo en ellas reparaciones. 
Que en Barcelona, la fábrica de Godot, 
que abrió sus talleres para el trabajo noc-
turno, no acudieron sníicente número de obre-
ras, ^ pero se espera que mañana acuda el 
com ingente normal. 
_ También daban cuenta los telegramas ofi-
ciales de la Ciudad Condal, de que en sesión 
Congreso farmacéutico se tomó el acuer-
do de mantener la huelga escolar de un mo-
i do ¿Lener»! y excitar d la renuncia de í a ma-
'trícuiA y hasta de la carrera, de uo soíaeio-
vi. ; . j ^ l a a m e n t e por el Gobierno su cou-
' A',Klnd 6,1 Us0 de bcemualfhcto. «cuerdos se telegrafiaron i 
A las onct y media de la mañana de ayer, 
y á los acordes de la Marcha Real, luciei-' i 
su entrada en el Paraninfo do la Universidad 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria y Su Majestad la Reina madre, acom-
pañados dfel Pr íncipe Pío de Saboya y las 
damas de honor de ambas Reinas. 
Con Sus Majestades entraron también Su 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel, acompa-
ñada do la señorita Ber t rán de Lis, y el mi-
nistro de la Gobernación, Sr. Sánchez Gue-
rra. 
E l público, muy muueroso, vitoreó á las 
Reales personas. 
Sus Majestades y Alteza sentáronse en la 
presidencia de benor,: y la presidencia efecti-
va ocupáronla el ministro de la Gobernación, 
los doctores Pulido, Borobio y Tolosu La-
tour; gobernador civil , Sr. Sauz Escartín, y 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Entre los asistentes recordamos á la mar-
quesa de Squiláche y señorita de La Rigada, 
director general de Primera enseñanza, señor 
Bullón; auditor de la Rota, Sr. Vales Faildc: 
rector de la Universidad, Sr. Conde y Luquc; 
ex ministro Sr. Arias de Miranda, y señores 
García Molinas, Silvela (D. Tomás), Solo?, 
Juder ías , Cuevas, doctor Lust y otros muchos 
más. 
Su Majestad el Rey concedió la palabra ai 
doctor Tolosa Latour, secretario de la Asam-
blea, quien leyó con gran elocuencia un her-r 
moso discurso, del cual reproducimos los si-
guientes pá r r a fos : 
" L a ley de Protección á la infancia de 12 
de Agosto de .1904, que promulgó V . M- en 
la hermosa ciudad de Sau Sebastián, consti-
tuyó un verdadero y transcendental progre-
so en nuestra Patria. 
Reclamada dicha ley con insistencia por 
la opinión, tuvo como precedentes la de 2(5 
de Julio de 1878, referente á los trabajos 
peligrosos de los niños, sancionada por vues-
tro augusto é inolvidable padre Don Al fon-
so X I I ; la del 13 de Marzo de 1900, que 
en vuestro nombre proclamó vuestra augus-
ta madre S. M . la Reina Doña María Cris-
tina, fijando las condiciones del trabajo de 
las mujeres y de los niños, y por fin, la de 
23 de Julio de 1903 acerca de la vagancia 
y mendicidad do los menores de diez y seis 
años. 
En todas ellas se trataba de evitar el tris-
te- espectáculo de esos adolescentes sometidos 
á labores penosas ó á explotación. En la 
última se concretaba la protección á los me-
nores de diez años, comprendiendo su salud 
física y moral y cuanto directa ó indireeta-
mento pudiera referirse á la vida de los n i -
ños durante ese período. 
Los posteriores decretos de 24 de Enero 
de 1906 y de 12 de A b r i l de 1910 r e g i -
mentaron la ley, y despjiés de una amplia 
información, á la que contribuyeron las 49 
Juntas provinciales de Protección á la infan-
.cia y gran número de especialistas, médicos., 
jurisconsultos, publicistas, etc., se concreta-
ron los asuntos referentes á Puericultura y 
primera infancia, higiene y educación pro-
tectora, mendicidad y vagancia, Patronatos 
y corrección paternal, así como las cuestio-
nes jurídicas y legislativas, estableciéndose 
la protección y amparo á la mujer embara-
zada y sentando las bases del Instituto dn 
Maternología y Puericultura, tan beneficioso 
para madres y niños. 
La protección á la infancia adquiere mo-
dernamente un mareado earáeter familiar. 
Nuestros esfuerzos se encaminan á no sepa-
rar, en lo posible, á la madre del hijo, y 
hasta en los casos. de abandono proporcio-
nar al niño sin nombre una familia entre 
las gentes de bien. 
Grande es nuestra amargura cuando cori' 
templamos en ocasiones al niño explotadcy 
por sus propios padres é impulsado á come-
ter actos delictuosos que le pueden convertir 
en criminal empederaido más tarde, y he 
aquí la causa de que la protección que aá« 
helamos realizar llegue á libertarle de las 
numerosas causas que le prostituyen y de-
generan, tratando en vi r tud de ello de evi-
tar su caída y constituyendo en torno suyo 
una amorosa y redentora tutela por medio 
de las Casas de familia, Colonias benéficas, 
Reformatorios y otras instituciones simila-
res. 
L a creación de Patronatos de todo género, 
la organización de Tribunales para meno-
res, la reforma de la legislación en lo que se 
refiere á la patria potestad, por ejemplo, 
en los casos necesarios para cumplir nues-
tros fines son otros tantos proyectos que la 
ley protectora vigente persigue, arraneando 
del poder de los padres indignos, de lúa 
mendigos profesionales y de los explotado-
res de oficio á centenares d© inocentes cria-
turas. 
Esta Asamblea nacional trata de fomentar 
las Mutualidades maternas, proporcionar ol 
debido descanso durante la gestación á la 
mujer obrera, crear eomedores gratuitos pa-
ra embarazadas pobres, favorecer la lactan-
cia materna mediante numerosos consultorios 
para niños de pecho, vulgarmente llamados 
Gotas de Leche, así como reglamentar de-
finitivamente la lactancia mercenaria, velan-
do con igual celo por la vida de los niños 
de las personas pudientes y por loa de las 
nodrizas que se ven precisadas á ejercer d i -
cha industria, que debiera desaparecer. 
Con este fin se creará el Instituto Nacio-
nal de Maternología y Puericultura, de tan 
singular importancia, pues en él se ha de 
dar protección y enseñanza á madres y no-
driza?, facilitándolas cuantos medios se con-
sideren adecuados para evitar los frecuen-
tes descuidos que por ignorancia ocasionan 
la prematura muerte de los niños , contri-
buyendo á la perfecta crianza de los recién 
nacidos mediante la Escuela de niñeras en-
fermeras, donde las jóvenes aprendan el arte 
de alimentar y cuidar á los lactantes higié-
nicamente. Asimismo se seleccionarán las no-
drizas, velando por la salud de las mismas 
y concediéndolas debidas recompensas por 
su abnegación. 
Dedicó después un cordial saludo á los de-
legados extranjeros, y terminó ensalzando los 
ejemplos de la Real familia, que protege cons-
tantemente las obras benéficas de España, y 
el del Rey. que ha promulgado leyes protec-
toras, tan importantes como la que dió ocasión 
á esta Asamblea. 
E l doctor Tolosa Latour fué muy aplau-
dido. 
Habló luego, ©n nombre de los delegados 
de provincias, el delega-do de Zaragoza, doc-
tor Borobio. 
Traemos al corazón de España—dijo— las 
necesidades y los anhelos de nuestras lejanas 
proviucias, paia que aquí ss sricntan tomo 6e 
sienten allí, las nnas, j «teale aquí se colmen 
los otros, en aquefta jus t» medida que pueden 
y deben ser eoliuados. tomos una poderosa 
eoviienle de amor al nl&o, STíiguIanuente a! 
uiño (lc.-:vajido. 
DeDfinus afirmar nuestra cxifU-ucia. nues-
t ra autononiía. nuestra íuncló>i s<)f5al. Onp-
pliraiento de nuestros fine-s. Queremos que 
Ú no» reconozca la plenitud de derechos, p r i -
vilegios, atribuciones y facultades que son in-
dispensables en el ejercicio de fnestra acción 
protectora. 
Proteger el niño sin amparo en los prime-
ros inciertos pasos de su frágil vida, aumen-
tar la preciosa natalidad, disminuir la depau-
perante mcrtalidaJ, defenderle de las enfer-
medades robustecer su cuerpo, educar tai es-
píri tu, escudarlo contra los peligros morales, 
corregirlo, mejor que castigarlo, cuando de-
linque; todo esto es dar brazos fuertes al 
trabajo, soldados valientes y sanos al Ejérci-
to, entendimientos privilegiados á la ciencia; 
en suma: riqueza, respeto, grandeza, paz y 
prosperidad á la Patria. 
La obra de protección al niño es una obra 
nacional, de vida ó maerte, si hemos de con-
servar el nombre de España escrito entre los 
pueblos civilizados. Y si no tiene la actuali-
dad palpitante, casi siempre transitoria, de 
otros problemas que conmueven la eoncievicia 
popular, tiene una realidad honda, subsisten-
te^ invariable: no es problema de un día ni 
de una clase social, lo es de tqdori tiempos y 
de la sociedad entera. 
Alabó al ministro de la Gobernación, por 
haber refrendado la ley de Protección á la 
Infancia, y terminó pidiendo apoyo al Mo-
narca para esta obra, ofreciéndole á cambie 
el menudo aplauso de las maneeitas blancas 
de muchos pequeños españoles, la gratitud 
eterna de las madres y el amor ardiente de 
vuestro pueblo. {Aplausos.) 
Y después hizo uso de la palabra el señor 
Sánchez Guerra, dando la bienvenida á los 
asambleístas, en nombre del Gobierno. 
Evocó la fecha de 12 de Agosto de 1904, 
en que tuvo el honor de poner su firma á ía 
ley redentora de protección á la infancia, y 
dedicó calurosos elo.üio» al doctor Tolosa La-
tour, que tomó parte tan principalísima en 
la formación de dicha ley. 
Di jo luego que pasaron cuatro años sin que 
la realidad respondiese al buen deseo del le-
gislador, y puso de relieve los trabajos lleva-
dos á cabo para que la apa t ía desapareciese, 
trabajos en los que colaboraron ministros de 
todos los partidos. 
E l espectáculo de hoy—añadió—es una 
prueba palpable de que la ley vive. 
Mostróse partidario de la necesidad de re-
cordar las cifras de mortalidad, y se lamentó 
de que no hubiese quien se quejase de las 
200.000 bajas de niños que anualmente tener 
mos, y se quejasen, en cambio, de las víctimas 
^e la guerra.' 
No basta ser patriota en los momentos de 
fervor y entusiasmo: hay también que tener 
ese patriotismo frío, ealeuladoi', reflexivo, 
único medio de defender á la raza. 
Hablando del papel de la madre, dijo que 
no era madre toda mujer que tiene hijos, sino 
la que sabía formarlos y educarlos, y puso 
como modelo de madres á Su Majestad la 
Reina Doña Cristina, que con tanto esmero 
formó el corazón de su hijo Don Alfon-
so X I I L 
E l ministro fué muy aplaudido. 
La Reina madre no pudo contener la emo-
ción cuando, el Sr. Sánchez Guerra habló de 
ella, y las lágrimas salieron á sus ojos. 
A los acordes de la Marcha Real salieron 
del Paraninfo las Reales personas, siendo 
aclamadas por el público. ' 
POR L A T A R D E 
La fiesta que ayer tarde se proyectaba ce-
lebrar en el Asilo de la Paloma, fué sus-
pendida á causa del mal tiempo. 
Muchos asambleístas estuvieron en el Re-
formatorio de Santa Rita de Carabauehel, ha -
ciendo' calurosos elogios de los padres Tercia-
rios Capuchinos que dirigen la obra. 
REOEPCIOX E N GOBERNACION 
A las diez de la noche se celebró en el 
Ministerio de la Gobernación la anunciada 
recepción en honor de los asambleístas d 4 
Congreso de Protección á la infancia. 
Los salones del ministerio estaban esplén-
didamente adornados con tapices y florea, 
llamando poderosamente la atención de to-
dos los asistentes una escultura, obra pós-
tuma de Querol, y que simboliza los tra-
bajos que en pro de los niños viene á rea-
lizar el Congreso de Protección á k infan-
cia. 
A l acto, que resul tó brillantísimo, asistie-
ren la señora marquesa de Sqnilaehe, se-
ñoras de Pnlido, Tolosa Latour,, de Cacho, 
Alabern, Mourelo, Juder ías , doctora Arroyo 
de Marqués, señora de Rovira y señorita da 
Hernández Bú, que vestía un precioso traje 
hetiotropo. 
También asistieron los Sres. Bullón, mar-
qués de Valdeiglesias, conde de San Diego, 
enra párroco de San Sebastián, Sr. Riva-
deneyra; Alarcón, Pulido, Tolosa Latour, 
Montero Villegas, Sanz y Escart ín , Alvarez 
Cañedo, Lon y Alvarez, secretario partiea-
iar del Rey, Sr. Torres, y delegados extran-
jeros, la mayoría de éstos con sus señoras. 
Los asistentes fueron obsequiados con un 
espléndido lunch, 
PARA HOY 
A las nueve de la mañana se reunirán las 
secciones primera, segunda y tercera, en el 
Colegio de Médicos (Mayor. 1), y las cuarta 
y quinta, en la Academia de Jurisprudencia. 
A las tres de ia tarde: Primera Asamblea ge-
neral (discusión de las ponencias de la p r i -
mera y segunda secciones). A las seis de la 
tarde: E l excelentísimo Ayuntamiento de Ma-
dr id recibirá á los miembros y asambleístas 
en la primera Casa Consistorial. A las diez 
de la noche: Conferencia con proyecciones en 
los salones del Colegio de Médicos de Madrid. 
|rarios dte los ingenieros industriales, »^rob»-
¡das por la Asamblea nacional de ios miamos 
en Noviembre de 1909. 
^DMINISTRACIOIf CENTRAL 
( r tmia y Justicia.—Subsecretan ía.—Anun-
ciando haberse adherido al Convenio interna-
eional de 1910 sobre Represión de la trata de 
blancas, las colonias inglesas Australia, Papua 
y la isla de Norfolk. 
Dirección general de los Registios y del No-
tariado.—Orden resolutoria del recurso gu-
bernativo interpuesto por el notario D. San-
tiago Méndez Plaza confria una nota del regis-
tra .oí- de la Propiedad de Rute suspendiendo 
lü inscripción de una escritura de ratificación 
de .partición de bienes, 
lfdmtí*.-^l)irección general de Navegación 
y Pesca marítima.—Aviso á los navegantes. 
Hutiti ida.—Dirección general de lo Conten-
d'<N&> del Estado.—Resolviendo expedientes 
incoados en virtud de instancias solicitando 
exención del impuesto que grava los bienes 
de las personas jurí.vlcas. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
biiea^.—Se;vicÍQ Central Hidrául ico.—Apro-
bando la distribución del crédito del eapíiu-
lo I f i , art. l.e, conceptos 4.°, 5.° y 6." del pre-
supuesto de Obligaciones de este ministerio, 
correspondiente ai servicio de estmiios •de obráis 
hidráulicas. 
CÍRCULO CATÓLICO BE SAN ISIDRO 
Mañuna jueves da rá su amuudada conferen-
cia sobre " L a Piensa'', en el Círculo Católico 
de Sau Isidro, nuestro dirertor, I ) , Angel Ho-
rrara v Oria. 
INFORMACIÓN 
MILITAR 
Acadeani» de Caballería. Prác t icas par, 
Hoy da rá comienzo en la Ae^LajL 
Caballería el período preparatorio Sí^ ñ 
días, para realizar toda clase de p rác t i cá^í 
Terminado este período de preparaeió 
tendrá lugar el segundo, retíriéndose á I ' 
j.iácti.-as de conjunto, que durarán siete 
organizándose un escuadrón de todos los al*3*' 
nos, con cuatro secciones, y una de obrer í ' 
cuya fuerza, con el coronel director, teniei? 
coronel jefe de estudios, los tres capitán!! 
profesores de topografía y telegrafía, un 
pi tán y un teniente ayudante, un segundo t*" 
nieute del escuadrón de tropa, el médico pri' 
mero, el veterinario primero, el practicante! 
dos sargentos, un cabo de trompetas t r « 
trompetas, dos herradores y los hombres ,]„ 
tropa para el cuidado de 145 caballos H 
t rasladarán á Tudela de Duero (16 kilómetros 
de Yalladü.lid), á fin de practicar todo gj w 
vicio de campaña con enemigo figurado, ejeri 
cicios de i iro de combate y aplicar en estai 
operaciones la topografía, telegrafía,r 
tic-aviones, minas, puentes de circunstancias^ 
dibujo panorámico, 
FaUecimieuto. 
En Avi la ha fallecido el profesor veterW 
rio de tercera clase, D. Calixto Martín. 
T m TBLIíGRAlfO 
E X BAKfOKLONA 
"ISwquii'ols" agreíl idos. 
BARCELONA 14. 20r30. 
En la carretera del cementerio viejo regis-
tróse en la madrugada de hoy una agresión, 
realizada por un grupo de hueiguistas carrete-
ros, contra unos esquirols. 
Los primeros la emprendieron á pedradas 
contra los esquirols, quienes repelieron la agre-
sión, entablándose entonces entre unos y gl rus 
una verdadera batalla campal á .palos. So-
naron algunos disparos, que hicieron que la 
Policía acudiese con toda prisa al lugar de la 
reyerta, deteniendo á dos de los huelguistas, 
que son los que más se significaban por su 
ardimiento. 
Afortuna 'amente. no hubo que lamentar hcr 
ridos. 
Mujeres huelguistas. 
Han abandonado el trabajo, declarando el 
paro, las obreras de la fábrica de Godoy, á 
causa de diferencias surgidas entre ellas y los 
p a t r i o s por lo que so refiere á los jornales y 
á las lioras de trabajo durante las fiestas tradi-
cionales en que se cierran ¡as fábricas. 
Parece que los patronos exigen á sus opera-
rios la compensación de horas no trabajadas 
cmrante la huelga, á lo que los trabajadores se 
oponen rotundamente. 
Huelga resucita. 
H a quedado satisfactoriamente resuelta la 
huelga que venían sosteniendo los obreros car-
pinteros. 
Hoy, cumpliendo el acuerdo adoptado, to-
dos los patronos abrieron sus talleres, no de-
janda de acudir al trabajo n i un solo obrero.! 
OtTO conflicto conjurado. 
También ha sido conjurado de un modo de-
finitivo el conílicto text i l planteado en las 
cuencas del Ter y del Fesser. 
En todas las fábricas se han reanudado hoy 
los trabajos, realizándose éstos enmedio de una 
j absoluta normalidad. 
Cuatro fábricas no abrieron sus puertas por 
circunstancias especiales: pero lo harán dentro 
i de esta semana. 
E N PAIRAMOS 
%fps. descargadores. 
Según comunican d'esde Palamós telegrátiea-
mente, continúan encastillados en su actitud los 
descargadores del puerto, que declararon la 
huelga. 
Algunos grupos, compuestos en su mayoría 
por mujeres y niños, intentaron ejercer coac-
ción impidiendo la descarga de un vapor. 
Acudió la Benemérita, que se vió obligada á 
amenazar para hacerse obedecer. 
Los obreros Huelgaistaa organizaron después 
del mitin «na manifestación, «iiigiéndose á 
la calle en que se halla el A_yuntamiento. 
Ante él se detuvieron, mas como demostrasen 
una actitud levantisca, acudió la Guardia civil, 
disolíriéndolos sin grandes esfuerzos. 
E l alcalde está realizando varias gestiones 
encaminadas á hallar una solubión al cou-
flieto. 
Merlalia de Vitor ia . 
E l Diario Oficial de ayer publicó el s*. 
guiente Real decreto: 
Articuló 1.° Se declara condecoración ofr' 
cial la medalla conmemorativa de la batí, 
lia de Vitoria , creada por Real orden ^ 
2 de A b r i l de 1815, según el modelo entoRc^ 
aprobado y acuñada en oro, plata y beóBag' 
A r t . 2." Esta condecoración será o toña-
da á los descendientes directos de los genciV 
les, jefes, oficiales, clases, clases y tropa v 
los de los vecinos de Vitoria y demás pc-v 
sonas que tomaron parte en la batalla aludí-
da, así como á cuantas personas hayan eon-
tribnído de algún modo á la erección dsl 
monumento destinado á conmemorar tan hkj 
tórico y transcendental hecho de armas, t&rL 
cediéndola el presidente del Consejo de m¡.: 
nistros á propuesta del Ayuntamiento di 
Vitor ia . 
Ar t , 3.° Dentro de las condicioiips expre-
sadas usarán la medalla de oro los miembroa 
de ¡a Real Familia española, los ministros, 
y ex ministros de la Corona, los senadore*1 
del Reino y diputados á Cortes, los generales 
y coroneles del Ejérci to y de la Anaad-i, 
los Prelados, los jefes superiores de Palacio, 
ios diputados provinciales de Alava, el alca!-, 
de, los ex alcaldes, regidores y secretarios 
del Ayuntamiento de Vitor ia y los deseen-' 
dientes de ios generales, jefes y oficiales, cli-
ses de tropa y demás personas que tomarpu 
paite en el expresado y glorioso hecho de ar-
mas; usarán la de plata los jefes y oficiales 
del Ejérci to y de la Armada y los funeui-
narios públicos de categoría superior á la de 
jefe de Negociado; usarán la de bronce toü^, 
las demás personas no incluidas en las ca-
tegorías anteriores y que á ella se hays:) 
hecho acreedores á juicio de la Corporaíiái 
municipal proponente, 
A r t . 4.° Los certificados que acrediten el 
derecho á usar esta condecoración estaráw 
sujetos á la ley del Timbre en sus artíc 
28 y 80, respectivamente." 
Comisione® mlxtá». 
¡Se nombran vocales: De la de León, al te-
niente coronel de Infanter ía D. Juan Aguas 
Marcial ; de la de Granada, al comandante 
Infanter ía D. Carlos de Benito, Rivera, y d« 
la de Barcelona, al médico mayor D. Salva-
dor Sansano Vives. 
Cruz de San HeranenegUdo. 
Se concede al comandante de Caballería 
Lucas Valle Piza, y se rectifica la antigüetm 
que corresponde á la del .primer teniente í&j 
Caballería D , Remigio Cobos Arias. 
Invál idoe . • 
Se concede el ingreso en este Cuerpo al se-
gundo teniente de la Guardia civil (E. S.) do» 
Manuel Fernández García. 
Matrimonio. , , 
Se concede Real licencia para contraerlo al 
farmacéutico mayor D. Enrique Calatraya Ifl-j 
rres. 
. . . . I I . .i ' • ! 
TOBOS Y TOREROS 
ce C E l T A " 
SUMARIO 1>EL 1>1A 14 
Presidencia, del Consejo de ministros.—Real 
orden designando los señores que, en represen-
1 ación db los Ministerios de Hacienda y de 
Fomento, y del Ayuntamiento de Madrid, han 
de constituir el Jurado paia la adjudicación 
de las obras del pavimento de M a d r i í . 
Ministerio de Hacienda:—Real orden resol-
viendo el espediente instruido en vi r tud de 
insitancia de D. José Castilla Eseobedo, solici-
tando exención del iuipnesto que grava los bie-
nes de la* personan jurí ' . icas á favor de los 
de la fundacióu Castilla de !a Santísima T r i -
nidad, M a i í a y Jo.-é, instituida en Manos 
(Jaén) por 1). José Teodoro Castilla y Muñoz. 
Ministerio de la Gobernación.—Real orden 
aprobando el concurso celebrado para proveer 
las vacantes de directores médicos de los esta-
blecimientos bahmarios, y disponiena'o se expi-
dan los correspomiu-uiós nombramientos. 
—Otra, drchlar, aprobando las regias que 
se publican, como modificación y ampliación 
de la Rea! orden do 14 de Marzu de 1930. re-
lativa á los Sanatm-ios de Oza rCoruña) y Pe-
dros* (Santander"!. 
K \ APOliÜ 
Deimi del actor Sr. Moncayo. 
Después de dos años de ausencia ha vuelto 
al teatro Apolo el primer actor Sr. Mon-
cayo. 
Catorce años sin intermisión trabajara en 
dicho coliseo, en el que adquirió extraordi-
naria popularidad. 
Manuel Moneayo es un artista. Le hemos 
I visto representar mult i tud de obras y encar-
! nar personajes del todo distintos y aun cou-
¡ tradictorios, siempre con acierto y sin pare-
cerse en unos papeles á otros. ¡ H a s t a las 
notas trágica y sentimental sabe atacarlas 
sin desafinar. 
Lo cual no empede, digámoslo todo, para que 
en concesiones, absolutamente premeditadas y 
casi alevosas al público, se apayase con fre-
cuencia. 
Mas insistimos en que es un gran actor y 
i sólo á ratos actúa de elown. 
F u é recibido por el público, que llenaba 
de bote en bote á Apolo, con una ovación 
cariñosa al aparecer por escotillón en el se-
gundo cuadro de E l fresco de Goya. Duran-
to. la obra que interpretó á la perfección, se 
le aplaudió mucho, y al final subió y bajó i 
e1 telón innumerables veces.—E. 
ZARZUELA 
Hoy miércoles, á las diez, se verificará In 
repi-itíse de Barfonrroja, cantada por el bar í-
tono Sr. Corte. 
Desde hoy la zarzuela en dos actos E l 
rey del mundo se representará á precios d-i 
sección sencilla. 
REUNION P R O B A B L E 
La Liga de las Clases medias colübrará 
probablemente una reunión el viernes próxi-
mo, á las nueve y media -de !a noche, en la 
plaza de la V i l l a 3. 
I ^ Los senadores y dipuiados cpie pertenecen 
á la Eiiga cxpomlráu sga propó.süo.- én lo que 
se relaciona cmi la vida d t Madrid. 
Al acto están invitadas eiiantas personas 
Seamos Justos. 
Terminaba ayer la revista de la primerv 
corrida de abono ofreciendo á mis lectores ha-;. 
b!ar del caso Belmente, para ver si con unas 
cuantas razones logramos poner las cosas en 
su justo medio y evitar con ello graves da-» 
ños que necesariamente, forzosamente, haB; 
de ocurrir de seguir las aguas por el eanc* 
que van, . * 
Hoy voy á cumplir el compromiso adqui-* 
rido con mis lectores aticionados; pero ant9» 
de entrar en el asunto que motiva este »r-
tículo conviene hacer constar que no conozco 
á Belmonte personalmente, que ni una sola, 
vez cambié mi saludo con el trianero, con» 
tampoco con Joselito el Gallo. 
Conste, pues, que no tengo ni qniero an»*'-
tad con ningún torero actual. Sólo Bombita. 
(Ricardo)—debido á un trágala que hace g ^ j 
ehos años me dió el actual representante d;; 
la empresa de toros, Manolo Retana—, S01'3' 
Bombita fué conocido mío. 
Y lo fué porque no pude evitarlo, eoifl'5: 
evité varias veces trabar conocimiento per*^ 
nal con el Gallo—agradeciendo el iñteré*: 
del torero y del entonces su apoderado, dp11 
Manuel Rodríguez, que en distintas oca&w. 
nes quisieron obsequiarme con almuerzos qu^ 
yo rehusé siempre. 
Hago estas advertencias para evitar qqC'-
algunos de esos señores que juzgan á todo? 
por sí mismo, achaque este artículo mío \ 
otra cosa que, como antes digo, ño sea Q*j 
amor grande á la equidad y justicia. 
Y por úl t imo, he de manifestar que • 
día que deje de ser revistero de toros f9, 
tendré inconveniente—quizás yo mismo lo 
licite—en ser amigo, íntimo, de uno o • • l 
varios toreros, Pero mientras siga reseñan*" 
corridas, no. 
Necesito una gran independencia para 
v i r lealmente á los lectores de EL DISI*^ 
independencia que no se tiene, no se Vni 
tener, almorzando con los toreros, paseai«»?, 
en coche y tuteándose con los señores u; . 
pelo trenzado. ' 
Es mi opinión, y así la expongo noble v 
honradamente. . . 
Y ahor<i, vamos eou, de, en, por, si, sopi 
Belmonte, el torero Unico. i 
Pac anteayer el público á la Plaza desie«_ 
se de presenciar una faena de esas que ? 
habían valido á Belmonte el calificativo ^ 
fenómeiio. 
Había pagado muchas pesetas de pritno, 
la localidad. Estuvo cuarenta y ocho hora» 
temiendo no ver torear á Belmonte—segün 
rumores propalados en Madrid la noolic d3 
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t o i Hoas de f?evilla—. Temía quedarse eon unas 
'pesetatí fuera del bolsillo, pues el despacho no 
'«bona las primas que se da á la reventa, cuan-
do por sustituir el cartel se admite la devolu-
¿ ó n de billetes. 
Se aseguraba que los dos toros de Belmoi»-
te eran chicos por exigirlo así el fenómeno, 
j eran tantos los infundios propalados, es-
pecialmente por los partidarios de algún to-
lero y por unos periodiquitos que sirven á 
ee.t- mismo torero, que los añcionados fueron 
i la Plaza eon un humor de dos mil dia-
blos. 
Comenzó la corrida y la gente se aburr ió 
«on Vicente Pastor y eon Cocher i l en los 
dos primeros toros. Y cuando salió el ter-
eero. la atmósfera estaba tan cargada, que 
el público sano, sin darse cuenta, cometió 
Ui primera injusticia, dejándose llevar por 
unos cuantos señores, muy conocidos por los 
que sabemos lo que pasa entre bastidores, 
qne llevaban una misión que cumplir: chi-
l lar al fenómeno y á los toros del fenómeno 
y á todo lo que con el fenómeno se rela-
cionaba. 
Y el presidente, Sr. Alvarez Arranz, que 
«umpliendo su obligación debió i r por la 
mañana al apartado de los toros, ordenó que 
fuera el tercer cornúpeto al corral, ¿ P e r 
que? E l Sr. Alvarez Arranz no podrá res-
ponder á esta pregunta. 
¿Cumplió su obligación de presidente? Si 
la cumplió, ¿cómo dió por buene á las euce 
'de la mañana un toro que á las cuatro de 
la tarde ordenaba sustituirle por no ser de 
recibo? 
; ¿ E s t á claro? 
Después de esta injusiieia hubo que esperar 
un rato para cometer la segunda. Belmente ha-
bía estado supeñpr toreando de capa, y en qui-
tes, y con la muleta, en el tercer toro. ¿Quién 
era capaz dfe levantar una voz de protesta ante 
¿ias trece mi l que se abrían para vitorear á 
-Belmonte? 
¿Cómo sería la labor realizada por el t r a -
nero con la capa y la muleta, que, á pesar de 
iestar mal matando—con el estoque, Belmonte 
es pésimo, tan malo como Bombita (Ricardo) 
y los Gallos y otros buenos toreros—que á 
[ pesar de estar mal no se atrevieron los de 
la acera de enfrente á promover una pro-
i testa airada, y se contentaron eon silbar 
euatro ó seis veces aisladamente? 
i Pero vino el sexto toro, y allí se exteriorizó 
Ttodo el encono contra el torero. Podía ser; se 
prestaba el momento, y se supo aprovechar. 
E l sexto toro no pudo ser toreado ni de 
eapa n i de muleta por el trianero con ese esti-
:k> tan suyo. Y entonces se chilló y se abroncó 
-á Belmonte, uegánc'oíle el agua y d vino. 
Pero los que chillaban ¿examinaron antes 
:las condiciones del toro? 
E l sexto bicho, al ser toreado de eapa, se 
«juedó en todos los lances en el centro de la 
! suerte. Y á esos toros, que por fal ta de poder 
•e quedan debajo del abdomen del torero sin 
poder seguir al capote, y que, al quedarse en la 
tuerte, ciernen la cabera, no los ha podido tor 
rear nadie, ni pueden ser toreados por nadie, 
¡ni -podrán ser toreados pon- nadie, por muy fe-
BÓmeno que se sea. 
Y al toro que llega al último tercio quedado 
y alargando el cuello, á esos toros, XADIIÍ los 
puede torear parado, templando y mandan-
do con la muleta, con los pies casi juntos y 
«1 cuerpo erguido. \ Imposible! A esos toros se 
'les torea de otra forma, como lo hacía R i -
«ardo Bombita, único torero que supo sacar 
partido de esos toros, ó como los torea Jose-
litr», para almarios pronto ó valiente, pero sin 
¡•íncimiento, para quedarse con ellos, como hizo 
Otra cosa es pedir peras al olmo, y eso bien 
lo saben algunos señores de los que el lunes 
protestaron. Otros, la mayoría, no. Chillaron 
.porque habían pagado 80 pesetas por un bille-
para ver dos grandes faenas á Belmonte. Y 
'«orno no vierron más que una faena—la .prime-
ra—de lucimiento, pues chillaron. ¿Que el toro 
:&>to ó lo de más allá? ¿Y qué? Ellos habían 
pagado para ver torear á su modo á Bobaou-
te, sin hablar para n a á a del toro. 
De modo, que les habían engañado. 
Y como esto va siendo un poco largo, Jeja-
remos para mañana todo lo que aún tenemos 
•qne decir. 
Que lo diremos para ver si logramos evitar 
l a tragedia que se está cerniendo sobre el re-
dondel de la Plaza de Toros de Madrid. 
1 Y l a vida dfe un hombre ereo que bien vale 
« ñ a s pocas molestias. 
DON S I L V E R I O 
Hoy habrá , pues, verduras para ei eour 
sumo. 
Hablando con el alcaKff. 
ií!. aiealde, al recibir ayer al medio día 
á los periodistas, expli-eólí;s •'m intervención 
en el conflicto provocado pt r el encareci-
miento do las verduras en la plaza, de la 
Cebada, que dió origen á que las vendedo-
ras ést hortalizas se amotinasen. 
Ayer por la mañana vendiéronse las le-
chugas y las cebolletas eon una notable re^ 
baja eu los precios, pues mientras en los 
días anteriores se vendieron á ochenta, ser 
senta y cincuenta cént imos, se cotizaron á 
cuarenta y treinta y cinco, cumpliendo así 
los abastecedores la promesa que hicieron 
al alcalde de no vender la mercancía á un 
precio superior á cuarenta cént imos. 
Sin embargo de esto, las verduleras per-
sistieron por la m a ñ a n a en su actitud le-
vantisca, recorriendo en grupos las calles y 
obligando á cerrar algunos ec^tablecimientos 
de verduras. 
E l vizconde d© Bga proyecta reglamentar 
la veata y reventa de verduras en la plaza 
de la Cebada, para concluir con las explota-
ciones de los abastecedores, fijando un pre-
cio Eraximo, aunque para ello s«a preciso 
mod-iacar el reglamento actual, terminando 
oon los intermediarios, y organizar debida-
mente un servicio municipal especial, cuan? 
do haya consignación para crear el nuevo 
organismo. 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l , e o n las 
PASTILLAS A NT I E P I L E P T I C A S 
E n la plaza de 1» Cebada. 
Ayer por la m a ñ a n a es reprodujeron en 
4il mercado de la plaza de la Cebada los al-
borotos del día anterior. 
No obstante lo lluvioso d*>l d ía , cont inúa-
yon gritando en el mercado contra los abas-
tecedores y recorrieron las calles próximas 
« n actitud levantisca. 
Fue ims numerosas de Segundad y de 
Pol ic ía hab ían ocupado totalmente aque-
llos alrededores, y los agentes, que obraron 
« o n gran tajeto y prudencia, no tuvieron que 
intervenir en n i n g ú n suceso desagradable. 
E n otros mercados. 
E l •mo'vimiento de protesta iniciado eu el 
mercado de la plaza de la Cebada, se ha 
extendido á los d e m á s mercados, donde ayer 
-mañana observábanse evidentes pruebas de 
agi tac ión . 
En los mercados de San Miguel y Car-
men, prodújos© extraordinario movimiento 
de verduleras, v iéndose las autoridades o b l i . 
gadas á enviar fuerzas á estos sitios en pre-
visión de desórdenes. 
Hasta ahora no ae ha practicado ninguna 
Retención, 
El conflicto c o n t i n ú a en pie, porque las 
verduleras siguen impidiendo á todo trance 
que se vendan hortalizas en ninguno de los 
mercados de Madrid, ejerciendo coacción 
en los vendedores que abren sus puestos al 
público. 
En San Miguel, Mostenses, plaza de A n -
tón Mar t ín y Santa Isabel, y eu los demás 
mercados fueron obligados los vendedores 
á quitar sus puestos á toda prisa, pues las 
verduleras se apoderaban de la mercancía , 
la pisoteaban en e l suelo y la inuti l izaban 
por completo. 
Algunas Comisiones de verduleras reco-
rr ieron algunos establecimientos de comes-
tibles y ca rn ice r í a s , donde también se ven-
den verduras, y con procedimientos análo-
gos impedían á toda costa 'ia venta, ya ro-
ciando por el suelo las hortalizas, ya per-
siguiendo á sangre y fuego a las criadas 
que aprox imábanse eon in tenc ión de com-
iprar. 
Excusado parece decir que la actitud de 
las verduleras produjo una larga serie de 
Incidentes, que si no tuvieron gravedad, te-
n í a n bastante fuerza cómica para hacer las 
delicias de los curiosos espectadores. 
Ayer, pues, no se vendieron verduras en 
ninguno de los mercados madr i leños , y aun . 
«rué el conflicto parezca de poca, importan-
cia, l a solución urge, porque en muchos ho-
gares modestos, la a l imentac ión , vegetal 
casi por completo, diariamente, es un ver-
dadero problema en la actualidad. 
A la una de la tarde comenzaron á efec-
tuarse las operaciones de venta de verdu-
ras en la plaza de la Cebada, acudiendo a l -
gunas verduleras, y verrí teandose la opera-
ción cou tranquilidad. 
Por la tarde, cont inuó la venta de ver-
•va- sin-novedad, despachándose todos los 
POE TELEGRAFO 
K l Congreso meta lúrgico . 
B A R C E L O N A 14. 21,30. 
E l Congreso metalúrgico que días pasados 
ha venido celebrándose, ha terminado, habien-
do tenido lugar la sesión de clausura del 
mismo. 
Presidió la citada eesión el Sr. Juvc y asis-
tió á ella un público más numeroso que el de 
días anteriores. 
Los congresistas que usaron de la palabra 
enaltecieron grandemente los trabajos reali-
zados. 
Eu la sesión de clausura adoptáronse los 
siguientes acuerdos: 
Tomar parte en el próximo Congreso me-
talúrgico que se celebrará en breve. 
Suprimir el trabajo á destajo. 
Contribuir eon una cantidad á la trans-
formación del periódico tíolidaridad Obrera, 
de semanal eu diario. 
Celebrar el próximo Congreso metalúrgico 
en Reus y en los días 1 y 2 de Mayo de 1915. 
Adherirse á los acuerdos que tome la Fe-
deración regional de Sociedades obreras para 
la celebración del 1 de Mayo. 
Y que esta adhesión sea independiente de 
la que acuerde el partido ra-dieal. 
"Foot-baU". 
Se ha celebrado el segundo partido de foat-
hall entre el equipo del Club de Barcelona y 
el equipo inglés Wauderers. 
E l partido fué reñidísimo, quedando, al 
fin, vencedores los catalanes, que hicieron 
tres goals contra uno de sus contrarios. 
I/a "Soi iámbuia" . 
Eu el Liceo ha tenido lugar, eon mucha 
brillantez, la inauguración de la temporada 
de ópera. 
La excelente cantante señora Galli-Curci, 
que debutaba, estuvo felicísiiua, siendo deii-
ranteraenl» ovacionada. 
Manifestación. 
Los nuevos arbitrios creados por el Muni-
cipio sobre los coches de alquiler han dado 
origsu á una manifestación bastante nume-
rosa, que en actitud hostil dirigióse al Ayun-
tamiento, ante cuyo edificio se estacionó, 
protestando contra el nuevo impuesto. 
Acudieron los guardias, que invitaron á 
los manifestantes á disolverse; pero muchos 
de ellos, lejos de obedecer la orden, desaca-
taron á la Policía, que practicó algunas de-
i tenciones. 
Los estudiantes de Parmacaa. 
Los estudiantes de la Facultad de Farma-
cia de esta Universidad han celebrado esta 
tarde una reunión para tratar del pleito que 
sostienen los farmacéuticos con las Mutuali-
dades. 
Los reunidos acordaron no asistir á clase, 
estando dispuestos hasta á perder las ma-
trículas si no se accede á lo que los far-
macéuticos solicitan. 
E l "Antonio López" . 
Ha salido para Sabanillas ei vajjjpr de í i 
Compañía Trasatlántica Antonio Lopen, que 
procedía de Colón. 
Grosera in ter rupción . 
BARCELONA 11. 
A l leerse en la sesión del Ayuntamiento la 
comunicación del Municipio de Mompellier in-
vitando á éste para asistir á los funerales del 
poeta Mistral , el concejal radical Sr. Coromi-
uas dijo que el Ayuntamiento no debía asis-
t i r á esa*; mojigangas religiosas. 
Las derechas protestaron eon gran energía, 
promoviendo un fuerte altercado. 
E l Ayuntamiento votará en contra de los 
deseos del concejal radical, y según desea el 
pueblo; esto es, asistiendo á ios funerales. 
S P A N A 
A L D Í A 
l e g r á f í c o 
Contra una Real ordem 
C A D I Z 14. 
La Diputación provincial se propone ape-
lar de una Real orden por la que se dispone 
que abandone el edificio de Aduanas y otras 
dependencias de Hacienda que aquélla ocupa. 
Funda su pretensión la colectividad pror 
vincial en que gastó 80.000 duros en reparacio-
nes d edichus edificios y en que gasta anual-
mente en entretenimiento de los mismos pe-
setas 30.000. 
Por radiograma. 
C A D I Z 14. 
Porque así lo anuncia un radiograma de su 
capitán, se espera que esta tarde haya en-
trado « i Tenerife el Victoria Eugenia. 
Excurs ión á Mérida. 
B A D A J O Z 14. 
Cun asistencia de la mayor parte de los 
catedráticos y alumnos de este Instituto y 
del de Cáceres se verificó ayer la anunciada 
excursión á Mérida, dirigida por el arqueó-
logo D. Ramóa Mélitia. 
Los excursionistas visitaron el anfiteatro y 
demás monumentos romanos, en cada uno 
de los cuales dió una conferencia el director 
de la expedición. 
Después se celebró un banquete, en el que 
brindaron el director del Instituto de Bada-
joz y el Sr. Mélida. 
Hay poco movimiento en el mercado t r í -
serán obsequiados con un banquete por nu-
merosos agricultores de la provincia. 
Si tuación del mercado. 
ZARAGOZA 14. 
Hay poco omvimiento en el mercado t r i -
guero aragonés, cotizándose actualmente t i 
trigo de monte de primera á 44 pesetas el 
cahíz; el de segunda, á 43; la bembrilla, á 
43: el de cuarta, á 4 1 ; el maíz, á 30 pesetas 
los 1S7 litros; la cebada superior, á 25; la 
corriente, á 23; la avena, á 17, y las habao, 
á 32. 
Las noticias que se reciben de la región 
afirman que subsiste una gran sequía que 
pone en grave riesgo las cosechas. 
VA entierro de la sardina. 
M U R C I A 14. 20,15. 
'Con mucha animación y sin ningún inei-
eidente se ha celebrado la fiesta tradicional 
del entierro de la sardina. 
La cabalgata salió de la plaxa de Santo 
Domingo, figurando en ella muchas carrozas, 
algunas muy artísticas, como las tituladas 
" E l progi-eso", " P a r í s " , ^Cazadores de per-
las", "'Sirenas" y "Vulcano". 
Figuraba en último término la de la sai*-
dina, monumental carroza tirada por ocho 
caballos. 
La cremación de la sardina hízose eon gran 
alborozo eu el paseo de la Reina Victoria. 
Para el sanatorio antitubercuíc-.so. 
H a recorrido las calles de esta capiral una 
original estudiantina, compuesta por SU di— 
tmguidas señoritas, que han postulado para 
recaudar fondos eon destino al sanatorio an-
tituberculoso. 
Las citadas señoritas fueron acompañadas 
por el alcaide y los concejales y por los 
diputados y senadores por la provincia. 
Un coro de 40 señoritas cautó admirablp-
mente varias jotas eu la Plaza de Toro^, 
¿iendo ovacionado. 
B I fenómeno. 
Precedente de Madrid ha llegado el. to-
rero sevillano Juan Belmonte. 
Prnebas en el "Alfonso X I I I " . 
- - • V FERROL 14. 
En preseucia de la Comisión inspectora 
de Marina tendrán lugar mañana las prime-
ras pruebas hidráulicas de las turbinas, tu-
berías y calderas del nuevo acorazado A l -
j fonso X I I I . 
i Dichas pruebas se efectuarán durante va-
rios día-s. .. 
^ „ La vía maiútüna. . 
A L M E R I A 14. 
| Hoy ha llegado á esta población en él 
tren correo el ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos D. Manuel Díaz, nombrado para 
resolver la importante cuestión de la vía 
marít ima. 
En la estación fué recibido por numerosas 
representaciones del Ayuntamiento, del Círcu-
lo Mercantil, de la Cámara de Comercio, de 
las sociedades obreras y de cuantas corpora-
ciones de alguna importancia existen en i a 
población. 
DE TODAS 
P A R T E S 
Servlcio^telegráfíco. 
Subasta desierta. 
R I O J A N E I R O 14. 
Ha quedado desierta la subasta del Lloyd 
brasileño, que se había ordenado en Diciem-
bre último con un plazo de cuatro meses, á 
contar desde el día 11 de dicho mes, y cuyo 
tipo mínimo había sido fijado en 2.937.575 
libras esterlinas. 
E l " N i á g a r a " . 
N U E V A Y O R K 14. 
E l paquebot Niágara, sobre cuyo parade-
ro existían temores, ha entrado en este puer-
to. Trae ligeras averías en la proa, pero sin 
novedad en el pasaje. 
Minist-ros viajeros. 
A B B A Z I A 14. 
Han llegado á esta población, eon objeto 
de celebrar una conferencia, los ministros de 
Negocios Extranjeros de Austria y de Italia. 
Bill aprobado. 
W A S H I N G T O N 14. 
E l Senado ha aprobado el bilí por que 
quedó elevada á Embajada la Legación de 
los Estados Unidos en Buenos Aires. 
Un Congreso. 
M O N T E C A R L O 14. 
E l Pr íncipe de Mónaco ha inaugurado hoy 
el primer Congreso dt- Policía judicial. 
Esperando la escuadra. 
M A L T A 14. 
La escuadra an»triaca es esperada en este 
puerto el día 22 de Mayo próximo. 
Elecciones. 
ESTOCKOLMO 14. 
Hoy se han verificado las elecciones de 
diputados á Cortes. 
Hasta ahora se conocen los siguientes re-
sultados, que corresponden á veinte circuns-
cripciones: 37 partidarios de la defensa na-
cional; 20 liberales y 32 socialistas. 
Faltan todavía 141 resultados. 
brica de orujo qne posee en dicho punto don] nito Sanz, D. Santiago Blasoo Mar t ín d o ^ 
u u . ut5 i r 1 Emil io Bomaut Pérez . D. Eduardo Eriales 
Mariano Miguel. 
La explosión fué tan formidable que oca-
-o-
E l Tribunal Supremo de Justicia de Lima 
( P e r ú ) ha dir igido una "circular á todos los 
jueces de la República, ordenando encarce-
len á los que se baten en desafío, cas t igán-
doles como criminales. 
En e l Senado aus t r íaco se ba presentado 
una proposición pidiendo la reforma del de-
creto de 1908. en v i r tud del cual, el duelo 
qnoüú muy resivingido en el Ejérc i to , en el 
sentido de que se dicte nueva ley suprimien-
do terminantemente los desafíos entre los 
militares. 0 
Después de algunas discusiones, el m i -
nistro de la Guerra hizo suya la proposición, 
y de prosperar ésta, como es lo más seguro, 
pues casi todo el Parlamento aprobó las | 
declaraciones del ministro, eu breve será 
un hecho la supres ión del duelo en el Bjér -
: cito aus t ro -húnga ro . 
La Liga Antiduelista Alemana ce lebrará 
! en breve Asamblea general, y de sus deli-
beraciones pondremos al corriente á n ú e s - | maeén han quedado inutilizadas. 
sionó grandísimos desperfectos en el edificio 
donde se halla instalada la fábrica. 
Un operario llamado Bautista Deleis Gisber 
fué alcanzado por trozos metálicos del ex-
tractor, que le causaron la muerte, siendo real-
mente milagroso que no hubiera más víctimas. 
E i Juzga-do de Cocenta'na se ha personado 
en Muro, para la instrucción de las oportu-
nas diligencias. 
D E O L A R A C I O X Y ACUSACION 
CEUTA 14. 18.40. 
Aate el juez instructor de la causa ha de-
clarado el marino detenido y procesado como 
autor de diferentes robos. 
Di jo que todos ellos los había cometido 
vestido de paisano, y acusó al aspirante al 
Cuerpo de Carabineros Luis Baena Pacheco, 
como el que le indujo á cometerlos. 
A L SUPREMO - ^ 
H a sido elevada al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la causa instruida contra 
el teniente vicario D. Ramón Montes Cama-
ño, y en la que fué defensor el jefe de I n -
fantería D . Andrés Mateos. 
E l haber sido remitida al alto Tribunal 
mencionado, obedece al parecer sustentado 
por la autoridad jurisdiccional sobre el fallo 
pronunciado por el Consejo de guerra. 
L A P E S T E E N CUBA 
H A B A N A 14. 
Obsévase, con el consiguiente pánico, la 
presentación de nuevos casos de peste bu-
bónica. 
Hay ahora otros siete individuos ataca-
dos y dos casos más, que no pasan de sos-
pechosos. 
En los barrios pobres se ha extremado la 
serie de medidas higiénicas, por ser en ellos 
donde se nota más tendencia á la propaga-
ción del terrible mal. 
Los atacados han sido todos conducidos al 
campamento de emigrados. 
Contra esta medida se va á formular una 
^protesta |por el Cuerpo cj'pSomático aqu í 
acreditado, por considerar que ella puede or i -
ginar contagio de los numerosos inmigran-
tes. 
BUQUE COX A V E R I A S 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 14. 
E l vapor inglés Rochelie se halla en este 
puerto reparando unas averías que sufrió en 
estas costas, teniendo que entrar de arriba-
da forzosa. 
Tiene averías en la hélice, y está cargado 
de aceite de Palma, con destino á Liverpool, 
E l referido buque procede de Lagos. 
E l cargamento que lleva ditirnilta la re-
paración de las a\:erías, habiendo acordado 
los armadores que otro buque de la Compa-
Marín, D. Manuel Brioso del Corral, D. Ju-
l io Camacho García, D. Manuel Capalejo 
Antón, D. Francisco Cano Goy, D. Buena-
ventura Cano Sánchez Pastor, D. Luis Cas-
teig Torregrosa, D. Eduardo Corral Góme?. 
D. Jo sé María Díaz Aznar, D. Carlos Días 
Murciano y D. José Mar ía Diesder Prieto. 
Giro postal. 
Han sido autorizadas para prestar el ser-
vicio de giros postales, á par t i r del 20 deb. 
actual, las oficinas siguientes: 
Cudillero (Oviedo), Vil lacarr i l lo ( J a é n ) . 
Villarcayo (Burgos), Iznalloz (Granadaj, 
Beümez y Bujalance (Córdoba) y Becerrea 
(Lugo) . 
Nuevo sello. " 
En el próximo Congreso postal interna-
cional se t r a t a r á de la creación de un une-" 
vo t imbre de Aduanas para el servicio de. 
paquetes postales. 
E l sello se colocará, en Tos paquetee, ind i -
cando su contenido, y de este modo se si-
m u l t a n e a r á n e l pago de derechos y la decía., 
ración. 
Sin embargo, esto no será obs tácu lo para 
que Tas Administraciones oomprueben el 
contenido de los paquetes. 
U N A T R O P E L L O 
En el paseo de Recoletos fué atropellado 
ano-che el muchacho de catorce años J>Tan-
CÍECO López, por el au tomóvi l que guiaba 
Alejandro Calongé. 
Conducido el atropellado á la Casa de So, 
corro del Congreso, le apreciaron los médi -
cos de guardia diversas heridas en e l euer-v 
po, calificando su estado de pronóst ico 
grave. . 
Después de ieurado en el benéfico estable-
cimiento, Francisco López pasó á su domi-
cilio. 
ULTIMA HOR A 
S e r v i i í i o te l a r r a freo 
OAILLAÜX, c A N m n w i í r o \ 
P A R I S 15. 
Comunican al Excelsior desde Limoux que, 
contrariamente á su anterior decisión, M . Cai-i 
llaux ha declarado qne presentará su candiv 
datura en las próximas elecciones genérale». 
UNA SALVAJADA 
P A R I S 1 L • 
Le Fetit Par is ién ha recibido un telegramt 
de Chertres diciendo que durante una sesión 
de películas que se exhibía en un cinematógra-
fo, unos oesconocidos tuvieron el mal gusto d^ 
dar la voz de fuego. 
E l público, presa de terror, quiso salir iprbj 
dueiéndose en el tropel grandes luchas, á con-
ñía de seguros Lloyd inglés tome á remolque secuencia de las cuales hubo varios heridos, 
el Rochelie y lo lleve á Liverpool 
U N INCENDIO 
L A S P A L M A S 14. 
Se ha declarado un incendio en los gran-
des almacenes de los hermanos de La Torre, 
situados en el puerto. 
Cinco niños que se hallaban solos en la 
planta baja, pues los padres estaban ausen-
tes, fueron salvados por algunos vecinos. 
Todas las mercancías que contenía el al-
tre; i f:-teres. 
La reunión s; ce lebra rá en Strasburgo. 
POR TBnEGK.VS . 
O V I E D O 14. 
E l próximo domingo se celebrará un mi-
t in de propaganda maurista en Gijón, y el 
lunes otro en esta capital. 
Entre los oradores que harán uso de la 
palabra en ambos mítines se cuentan los 
Sres. Ossorio, Ballesteros, Cernuda y otros. 
El EN U 
IB me í ior ia aeterna er i t justtw. 
E l d ía 16 de A b r i l del corriente año es el se-
gundo aniversario de la muerte del sacerdote 
bueno, del coadjutor celosísimo, del catequista 
enamorado de la niñet, -oel apóstol de la j u -
ventud, dsl maestro social D . José María Ro-
quero y Vera. 
Su recuerdo perdura entre nosotros, sus 
ejemplos confortan el ánimo en las contrarie-
dades de nuestro apostolado, sus virtudes per-
fuman nuestro espíritu ea tanta corrupción, 
en tanta pequenez, en tanto abandono y tibie-
za como pululan por doquier. 
En este varón justo, gloria del Clero madri-
leño y es-pañol, se cumplen puntualmente las 
palabras de Dios que encabezan estas cariño-
sas líneas, eseiitas en honor del inolvidable y 
bondadosísimo amigo perdido: " E l justo per-
durará eternamente en la memoria." 
Hoy le recuerda su buena madre y su» her-
manos, encargando todas las Misaj del día 16 
de los corrientes en la parroquia de Chambe-
r í ; hoy lo recuerdan los sacerdotet-, sus com-
pañeros, que admiraron su eelo prodigioso; 
hoy lo recuerdan las muchas almas que d i r i -
gió en su confesonario muy eoncurrido, y en 
sus Congregaciones florecientes; hoy lo recuer-
da el Clero y pueblo español, que lo miran co-
mo una gloria de la querida España. 
Durante el año, los periódicos y las almas 
buenas hacen sonar de vez en cuando su nom-
bre y sus virtudes duleemeute en uuestros oí-
dos; pero ahora, eu su segundo aniversario, 
se BCI&B ti justo clamoreo que en su muerte 
i le procBMiro sac»írdute perfumado eon aromas 
nt>\est •>» 
Sidra Vereterra y Gangas 
preferida por cuantos la conocen. 
ESTUDIANTE^ HERIDO 
Un estudiante llamado Serafín Darliano 
Bilbero, do veintidós años de edad, y con do-
micilio en el número 25 de la calle de l a Cruz, 
fué curado ayer en l a Casa de Socorro del 
distrito del Ceatro de las siguientes heridas 
que tenía eu la cabeza: 
Una incisa, de eatoiee eentÉmetros, que cra-
za toda la cabeza, tíesde el parietal izquierdo 
hasta l a nariz. 
Otra, de ocho centímetros, q u e llega hasta 
la barbilla; otra, de igual extensión, en el lado 
derecho de la cara, y otra, de nueve centíme-
tros, transversal, eu la región occipital. 
Todas inteiesan los tejidos blandos, y la úl-
tima, además, el periostio. 
No obstante l a gravedad del herido, pudo 
éste declarar ante el juez de guardia, manifes-
tando que dichas heridas se las había causado 
con un puñal el hermano de uua antigua no-
ria suya, que había ido á su domieilio á pe-
dirle reparaciones que él no se creyó obligado 
á dar, siendo entonces cuando e l visitante le 
agredió. 
E l Sr. Darliaao fué eondueido á su ¿omiei-
lio después de curado de primera intención. 
E l agresor ha sido detenido. 
Anoche, á las nueve y media, fué ¿"etenido 
e n su domicilio el agresor del estudiante, que 
se llama José Avila Herrera, y tiene veintisie-
te años. 
Llevado á la presenesa del juez de guardia, 
declaró que e l estudiante herido había abusado 
de la inocencia de su bermana Mana, prome-
tiéndola casarse con eük, cosa que luego se ne-
gó á hacer, n o o b s t a n t e las súplicas de la mu-
chacha. 
En vista de esta actitud, determiné la madre 
de María denuneiar lo oesirrido, haciéndolo así, 
y siguiendo la denuncia los t rámites reglamen-
tarios. 
Posteriormente fué perdonado el estudiante 
por la familia kiteresaáa, si bien eon la pro-
mesa de que se B a s a r í a eon María. 
Como quiera «ne nuev amente se niega el he-
rido á cumplir í u promesa, es por lo que Jo-
sé, después d« suplicarle, ¡e agredió, cau-
sáudulc las hernias expuestas auteriormeiiíc. 
'•"eruiinacla si) deelura^ión Jo*é Avila , ingre-
i los calal^zus del Juzgado de,i£uardia. 
POB TETiEGRAFO 
FURIOSO T E M P O R A L 
- v . — V A L E N C I A 14. 
Continúa el temporal de viento huracana-
do, causando grandes desperfectos en el ar-
bolado y en algunas casas. 
Hasta que no amaine el tiempo la salida 
de vapores está suspendida casi por com-
pleto. 
DOS M n a t T O S Y VARIOS H E R I D O S 
V A L E N C I A 14. 
Hallándose trabajando en la barriada ma-
rí t ima varios obreros, se cayó un andamio 
de una obra, arrastrando á los que sobre él 
se hallaban trabajando. 
Dos de los obreros murieron en el acto 
y otros quedaron gravemente heridos, sien-
do conducidos al Hospital provincial. 
A TIROS CON L O S CONTRABANDISTAS 
P A L M A DE M A L L O R C A 14. 
En el pueblo de Llano esta tarde intenta-
ban los carabineros reconocer una casa donde 
presumían se ocultaba tabaco de contrabando. 
Advertido el público de lo que intentaban 
realizar los carabineros, se opusieron tenaz-
mente á que llevaran á cabo su propósi to. 
Un contrabandista acometió á los carabi-
neros, contestando éstos á tiros. 
Créese que de la refriega resoltaron varios 
heridos. 
La Guardia civil intervino, eonsigniendo 
apaciguar los ánimos y restab|¿«er la paz. 
O B R E R O ASFIXIADO 
OVIEDO 14. 
Comunican de Felguera que el obrero Ma-
nuel García ha perecido asfixiado por un 
pseape de gases hallándose trabajando en un 
alto horno en la fábrica de Duro Felguera, 
VISTA D E ITtfA CAUSA 
O V I E D O 14. 
Terminó eu esta Awrieneia la vista de la 
i causa seguida á Leonardo Díaz, por envene-
; namieuto de José Posada-, al que dió á comer 
! un higo con estricnina. 
En la sentencia se condena a l procesado á 
cadena perpetua. 
BISA TRAGICA 
A L I C A N T E 14. 
En ei pueblo de San Fulgencio disputaron 
por cuestiones de riegos dos indivwinos llama-
dos Antonio Girona Sansano y Antonio Sán-
chez Belmente, siendo éste herido de un pisto-
letazo por su contrincante. 
E l herido falleció momentos después, no 
obstante los esfuerzos que se hicieron por sal-
varle. 
E l Juzgado de Dolores se ha personado en 
el lugar del suceso, habiendo detenido a l agre-
sor. 
T R A F I C O PARAIÜZADO 
E L F E R R O L 14. 
E l t ráñeo del puerto se halla paralizado á 
eau&a del impcuente catado del mar. 
Es tan fuerte el temporal de aguas y vien-
| to remante eu esta zona, que han sido arran-
i cadas algunas planchas de zinc de los tejados 
I del Arsenal y derrumbados varios árboles. 
imSKÓBUE E X P L O S I O N 
A L I C A N T E 14. 
.Comunican ut i pueblo de Muro que ha he-
A las cinco y media de la tarde continua-
ba el fuege^ 
INCENDIO E N U N H O T K L 
BOSTON 14. 
H a sido totalmente destruido por un i n -
cendio nn hotel do viajeros, de cinco pisos 
de elevación. 
Entre las llamas han perecido cinco per-
sonas. 
CHOQUF D E TRENES 
L O N D R E S 14. 
En las imnediaeiones de Aberdeen, un tren 
expreso, que marchaba á setenta kilómetros 
por hora, ha chocado con uno.de mercancías. 
E l encontronazo fué tan terrible, que la 
máquina, el furgón y uno de los vagones del 
expreso descarrilaron y volcaron á alguna 
distancia de la vía. 
E l maquinista y el fogonero de este tren 
quedaron muertos en el acto. 
Ocho viajeros sufrieron heridas de diversa 
consideración. 
• ——— -
M I T I N A G R A R I O 
TRES M I L BAJAS 
J U A R E Z 14. 
E l general V i l l a , según telegramas recibi-
dos, atacó á sus enemigos en San Pedro, en-
tablándose una lucha que ha durado nuevf 
días. 
Las bajas sumadas de ambos ejércitos coro-
batientes llegan á 3,000. 
c 
Unión de Damas Españo las . 
Hoy miércoles, de cinco á ocho, s e c c i ó n 
icmematoc.rá'fica de gran gala organizada por 
la Unión de Damas Españo la s para las obras 
que patrocinan, en e l Infanta Isabel, con 
escogido programa. 
POR TELEGEAFO 
A S T O R G A 14. 
Se han celebrado mítines agrarios católico-
sociales en Ponferrada y en Caeabelos, ha-
biendo asistido enorme eoncurrencia de d i -
chos pueblas y limítrofes. 
Presidió el Obispo de la diócesis, que pro-
nunció un elocuentísimo discurso, y también 
pronunciaron discursos muy aplaudidos los 
incansables propagandistas agrarios reveren-
do padre Nevares y D. Antonio Monedero. 
E C L E S I A S T I C A S 
^ . . . Ordenes. 
En l a archidiócesis de Santiago de Compos-
tela han recibido Sagradas Ordenes, conferi-
das por el l imo. Sr. Obispo auxiliar, en nom-
bre del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal A r -
zobispo, los señores siguientes: 
Presbiterados. 
Don Mariano Alvarez Riveiro y D . José Ces 
Laiño. 
Diaeonados. 
Don José Alonso Rodríguez, D . José Cabe-
za Decampo, D. Manuel Cambeiro Fuentes, 
D. Antonio 'Caimiuo Otero, D . José Estévez 
Boullosa, D . José Mar ía F re i r é Cal, D . Calixto 
García Seoane, D . Manuel Guerra y Guerra, 
D. Antonio Leiro Eiré , D. Santiago Lobato 
Tallón, D. Emilio López Frei ré , D. Marcelino 
Recomendamos á la señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio " L a 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.« plana. 
Beal Academia de Jurisprudencia 
y Legislación. 
Esta noche, á las diez, ce leb ra rá sesión 
esta Corporación para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Hena© (D. F . ) , 
acerca del tema "Concepto moderno de las 
libertades individuales", haciendo uso de la 
palabra, respectivamente, los Sres. Estre--
mera (D. L . ) , Velance (D. R . ) , Ciudad 
(D. M.) y Rajnírez Munido (D, M.) 
Para curar el Asma, Disnea, ©presione!» 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Serrano, 36, farmacia de Medina, f 
principales de España . 
Anteanoche salieron para éareeüKma los 
428 excursionistas de la caravana del Ate-, 
neo Enciclopédrco Popular. 
Hoy miércoles , por l a tarde, s e r á inau-
gurado oficialmente el Real Cdub de la Puer. 
ta de Hierro, donde tienen su nuevo domi-
cil io las antiguas Sociedades de Polo, Golf 
c i l io las antiguas Sociedades de Polo Golf, 
y Tennis. 
A la inaugurac ión as i s t i rán los Reyes Don, 
Alfonso y Doña Victor ia y los Infantes. 
Han comenzado á derribar la fuente or-
namental de la plaza de Pontejos. _ * 
Don H e r m á n S. y Ofeso, primer je íe d« 
la Guardia c iv i l , de Bilbao, ha sido nombra, 




Por el mal estado del tiempo se snspen-iv 
dió ayer la fiesta anunciada en tes escuelas 
de la Dehesa de la Vi l l a . | 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebrará 
en la primera Casa Consistorial ana recep-
ción en honor de la Asamblea nacional d« 
Protección á la Infancia, 
Las vecinos de VaBecas. 
Una Corvsión de los vecinos de Vaüeeaa 
ha entregado al alcalde una solicitud p i - , 
diendo gestione de la Compañía de tran-
Martínez Fares, D . Dositeo Méndez Neira (ex-1 vías e l abaratamiento de la ta r i fa que k » 
tradiocesano), D. José M a r í a Mosquera Ra-! f f J ^ P f ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ f 1 
mos, D , Peregrino Par í s Pa t rón , D . Vicente | 
Paz Piñeiro, D . José Pazos Caeiro, D . Ramiro 
Romero Juega, D . Manuel Sestayo Pinazas, 
D. Constantino Souto Barros, D . José Ramón 
Teira Fernández, D. Amador Vázquez Cam-
hón, D . Antonio Vilariño Losón, Fray Manuel 
Bandín Hermo y Fray José Villaronga Tri l lo. 
Subdiaconado. 
Don Jesús González Rodríguez, D . Mariano 
Lago Tallón, D . José Otero y Otero, D . José 
P a r a n » Ferro. 
Tcnsura, Menores y Subdiaconado. 
Don Jesús Antelo Rodríguez, D . Pedro 
Budiño Lamego, D, Isolino Caamaño Bou-
zas, D . Santiago Garrido Alvarez, D. Cesar 
Pérez Castro, D. Rafael Pose Pazos, D . Ra-
món Santiso Rivadulla. 
Menores y Subdiaconado. 
Don Rogelio Estévez Boullosa, 
trayecto de Valleeas á Puerta del Sol, cues-
te quince céntimos, en vez de treinta que 
vale en la actualidad. 
INFORMACIÓN 
POSTAL Y TELEGRÁFICA 
Opositores radiotelegrafís taa. 
Han sido aprobados en e l primer grupo 
para e l ingreso en la Sección de Radiotele-
grafía de la Escuela general de Telegraf ía 
los opositores siguientes: 
D. Mariano Aguayo Gómez, D. Ar tu ro A l . 
E L MUEVO COMPUESTO arsenieaT * 
presenta en forma I N Y E C T A B L E . Para lo* 
casos que es necesaria una medicación urgen-
te y decisiva, nada mejor que esta novísima 
preparación. Es el producto más práctico, 
más enérgico, más cómodo y más barato q m 
so conoce para curar la A V A R I O S I S Y E N . 
P E R M E D A D E S DE L A P I E L . > 
P I D A N S E FOLLETOS E X P L I C A T I V O S 
D E L X 2 " A GOTAS Y D E L X 2 " E N FOl ío 
M A I N Y E C T A B L E . 
D E P O S I T A R I O S : PEREZ M A R T I N Y 
COMPAÑIA. A L C A L A . 9. M A D R I D ; M A R , 
sina Suárez , D. Ramón Antón Garrido, don , T I N Y DURAN, M A K 1 A N A P I N E D A . 10; 
M i é r c o l e s 15 de Abs - i ! d e 1914 É L. D E: B A T E : ' MADRID. Año fV. 
Atro^eUodu por un automóvi l . 
' Un la cali* Wsta un au tomóvi l guiado 
•por Rricardo F-ernáudez, atropello al niño 
-Ae caatTO año« Juan Fe rnández Carral, cau. 
sándolo 5a fractura del fémur izquierdo, de 
pronóst ico re&ervado. 
Una vez asistido en la Casa de Socorro 
^««spectrva. pasó e l niño á su domic'lio, Vc-
;BLaain«z. &4. 
Kobo de ropaa. 
l ina maoer, que vivé en lab •ohozas de la 
JJBi&tMÍlRa, llamada Eustasia Muñoz Soria-
as», ha denenoiado á un individuo, jora ale-
«o r vecino, llamado Ciriaoo Pérez Rubio, 
-«-aten 1* ha e t ^ t r a í d o a lgún dinero y ropas 
«ju» coaxcLafaa en un batll. 
GSXTO qne desaparece. 
I B -carrero Bonifacio Arranz Ai'rauz, s^» 
b i á ¿ piso d>o la tasa núm. 3 de la ealle 
-áe AJcaáfi» con objeto do entregar una ma-
Seta, dejáatóoe© aüanxLanado en la puerta un 
carro arrastrado por una muía . 
Oaaado votr ió á la calle observó que el 
' « a r r o y Ja meia bab ían desaparecido. 
Sntoxicaeión. 
• 'E71 náño-de dos a ñ o s Pascual 'Campos Fer-
atánKiez, se t o m ó en un de&j-uid-o de sus pa-
drea cierta cantidad de iodo, produciéndose 
ama intoxicación de pronóst ico resei'vado, d*. 
;Ja que fué asistido en la Casa de Socorro 
respectiva, volviendo á sil domicilio, calle 
del Ferrooarri l , n ú m . 12, só tano. 
i lük i de pooeros. 
K n la plaza de San Francisco fué herido 
ayer el pocero J-esús Bncinas Dueñas , d-o 
•veint,© años , por un c o m p a ñ e r o suyo llama-
ndo Ramiro, quien 'le dió en la cabeza -un 
golpe con uu azadón, molesto por una bro-
ma que le dirigió e l herido, 
i L«a lesión es de pronóst ico reservado. 
Un n iño herido. 
E n un tañler de carp in te r ía establecido 
on. el paseo de las Delicias, núm. 22, fué 
j.-herido ayer el n iño de dos años Tomás 
¡"^Criado Rodríguez, por «1 obrero José Ban-
co Moreda, á quien se le esríapó de las ma-
nos un formón cuando se hallaba afilán-
dole, yendo á dar la herramienta al n iño en 
la región superciliar, produciéndole una he-
r ida grave de seis cen t ímet ros de extensión. 
E l obrero fué detenido, y e l niño recibió 
asistencia facultativa en la correspondiente 
Casa de Socorro, pasando después á su do-
micil io, calle del General Lacy, núm. 8. 
J'kspendieuío irascible. 
Antonia Moliné Folke, viuda, dueña de 
una tienda de confecciones de la calle de 
Fuencarral, n ú m . 43, ha denunciado á su 
ex dependiente Francisco Guerra Parache, 
quien le ha sus t ra ído ocho maniquíes , y ha 
maltratado de obra y amenazado de muerte 
á un hi jo de la denunciante. 
EL PAVIMENTO DE MADRID 
JDesiguación del Jurado. 
La Gaceta de ayer publica la siguiente Real 
orden de la Presidencia del Consejo de minis-
tros : 
"Siendo de noioria conveniencia que el Ju-
faco .para la adjudicación de las obras del 
pavimento do Madrid esté formado por repre-
¿cuiaciones del Ministerio de Haeienda, y del 
de Fomento, y del Ayuntamiento de esta corle, 
»ic conformidad con las propuestas respecti-
vámente formuladas, 
• iSu Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido 
nombrar á los señores alcalác de Madrid, don 
Luis Mesonero Romanos, concejal, y D. Pedro 
Núñéz (iranés, ingeniero jefe de Vías y Obras, 
en representación del excelentísimo Ayunta-
miento : á D. Felipe Cardiel Velasco, subdirec-
tor de lo Contencioso, en la del Ministerio de 
Hacienda, y á los ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos 1). Fernando García Arenal, 
1). Luis Morales y ü . Franeiseo Teráu, en la 
del Ministerio de Fomento. 
Este Jurado será presidido por el excelentí-
simo señor alcaide de Madr id ." 
14 DE ABKIL DE 1914 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ó b l i c o s . * » i t e r i o r 4'';o 
Serie F, de 50.000 pesetas nomíuiilos — 




> G y H, do 100 y 2.0Q-ptast nominb. 
En diferentes series 
Idem fin domes 
Idem fin próximo 
Amortizable 315%.. 
Idem -t̂ o 
Banco Hipotecario de Kspafía, 4/9. 
Obligaciones: F. C. V. Ai i '.a, 5 . 
Sociedad de Eteclricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Cbainberf, 5 •;3 
Sociedad G. Azucarera do Espitña, 40V . 
ünión Alcon -lera Española, 5'/Í . . . • 
Acciones del Banco do Esí>aña 
Idem Hispano-Americnne 
Idem Hipotecario do España 
Idem deGastilla 
Idem Español de Crédito 
Idora Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Conipañía Arrendataria de Tabacos 
S. (•». Azucarera do España Frcferuiites. 
Idem Ordinarias 
Idem Aitos Hornos de Bilbao 
Idem D»ro-Felf;iiera 
Unión Alcoholera Española. 5'' o '. 
Idem Resinera Española, 51/» 
Idem Española de E.W'.GSÍTOS ', 
Aytmtamieato de Hadri:!. 
Emp. 18?^Obligaciones 1O0pesetas.. .. 
Idem i>or t-csultas .' 
Idem expropiacionesintecior 
Idem id., eu e¡ ensanche 


















































































~ . BOLSAV&E PAJMS f - - ' - - • 
' lExtewor, 8-8,4J; F r a n c é s , 86;,^; Perro-
^arri-les: Norte de E s p a ñ a , 4-42,00; A l i -
cantes. 442,00; Río t in to , 1.824,00; Crédi t 
Lyonnais, 1.647,00; Bancos: Nacional de 
Méjioo. 4^,00; Londres y Méjico, 241,00; 
'Central Mejicano, 71,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 86,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 76,37; A lemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 190!6 5 por 100, 104,00; Japonés 1907. 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,25. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 2T0,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la, Provincia, 150,00; Bonos H i . 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 185,00; Español de 
Chile, 125,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,05, 106,00, 105,95 y 90; Lon-
dres, 26,66; Berl ín, 129,85 y 130,85. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,20; Amortizable 
5 por 100, 92,5 5; Nortes, 93,o5; Alicantes, 
93,65; Orenses, 23,20; Andaluces, 67,15, 
Día 15. Miércoles .—Santos Máximo, E u . 
t iyuio , Victoriano y Teodoro, már t i r e s , y 
Santas Basilisa y Anastasia, már t i r e s . 
La Misa y Oficio divino son de la feria 
cuarta, con r i to s-emidoble y color blanco. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas). 
A las siete. Misa y Exposición; á las diez. 
Misa cantada; á las seis, cont inúa la solem-
ne Novena al San t í s imo Sacramento, predi-
oando el Sr. Calpena. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las ocho. 
Misa de Comunión general por la Asocia-
ción de Santa Teresa. 
IcTapilla del Ave Mar í a .—A las once, M i -
sa, Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés .— 
Í A I t-c^ue de oracaén, «tomo totfoe k « «iter-
•coies, Me<i3*ación, Rosario y sermfei, 
Sagrado-Corazón y-San Frattcrae© de Bor_ 
j a .—A las ocho. Misa y Comunión por la 
Asociación de Nuestra Señora de Lourdee; 
á las cinco, Ejercicios de dicha Asociación, 
predicando el reverendo padre José María 
Gálvez, 
Calatraras.—Sigue ^1 Triduo á San Fran-
cisco de Paula, á las diez y media y á las 
seis. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ilde-
fonso. 
• 
La Real, Ilustre y Pr imi t iva Archicofra-
día de Indignos Esclavos del Sant ís imo Crie, 
to del Desamparo, canónicamente estableci-
da en la iglesia parroquial de San José , ce-
l ebra rá solemnes Misereres en los días 17 
y 24 de Abr i l , y 1, 8, 15, 22 y 29 de Mayo. 
Por las tardes, á las seis, se pondrá Su 
Divina Majestad de manifiesto, se rezará la 
Estación y el Santo Rosario; seguirá el ser-
món, que pred icará el M. i . Sr. D. Diego 
Tortosa; á continuación el Ejercicio eorres-
pondiente del d ía , t e rminándose con la Re-
serva y Miserere. 
Los días 3 de Mayo, 18 de Julio y 14 de 
Septiembre se ce lebrará , á las di?z de la 
m a ñ a n a , Misa mayor con S. D. M. de ma-
nifiesto y sermón. 
E l día 29 de Mayo, función principal, ha-
b rá , á las ocho de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión general; á las diez y media la ma-
yor, con manifiesto y se rmón , que predicará 
el doctor Tortosa. Por la tarde, se practica-
rán los Ejercicios como en los días ante-
riores, dándose por el excelentísimo Prela-
do la bendición apostólica, y después de. la 
solemne Reserva se l levará procesionalmen-
te la Sagrada imagen por el ámbi to de la 
iglesia, p o n i é n d o s e l a ! concluir, á la adora-
ción de los fieles. 
La capilla de música del maestro Mateos 
oficiará en los expresados cultos. 





COMEDIA.—A las diez (popular) E! 
güilo de Albacete y La pata de gallo. 0?' 
LARA. :—A las siete (doble). La consui,. 
sa (dos actos). — A las diez (sencillaT 
Nunca es tarde.—A las once (doble) j . ' 
consulesa (dos actos). ' a 
A P O L O . — ( P u n c i ó n 217 de abono) _A 
las seis (senpilla), E l fresco de Goj-a-^A 
las siete y cuarto (sencilla). E l tambor de 
granaderos.—A las di?z y tres cuarto? ((j0 
ble) . La Corte de Risalia (dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis y medita pi 
rey del mundo.—A las diez. Barbarroja'(re 
estreno).—A las once. E l rey del mundo , ' 
COMICO,—A las siete, Las llaves 
cielo.—A las die« y cuarto, Travesuras <Xe 
amor (estreno) . — A las once y tres cuartos 
El tango argentino. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , Lluvia de hijos (tres ac-
tos) .—A las diez y media (doble), Lluvia 
de hijos (tres actos). 
P A R l t í H . — A las nueve y cuarto de la 
noche, variada función cómica por la gran 
feompañfa de circo, ecuestre, gimnástica 
acrobát ica , clowns, el gigante Vendeen, 
dos metros treinta y cinco cent ímetros de: 
al tura; excéntr icos, bufos parodistas, qu© 
dirige Wi l l i am Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y ine-
día sección continua de cinematógrafo. 
A nues t ros s i í s c r i p t o r e s y paqueteros . 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se í iaüen al corriente en el pago de snav 
suscripciones que, para fa<;iíitai' la buena' 
marcha de ía admin is t rac ión del periódico i 
tengan la bondad de remitirnos el miportfl 
de sus descubiertos. 
IMPRENTA: PI3ARBO, 14. 
t 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, PaHos;, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
DE IGLESIA 
Y C O M P A A 
DIPLOMAS D E HONOR Y M E D A L L A S OE ORO 
. Zaragoza 1808 y Valencia 1909 . — 
Xisús, Terciopelos. Kspolroes ea oro, Plata, y setra*. 
Jíamascos, Telas, pava trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a l culto divino ESPAÑA- = 
I^XPORTAOION A LAS AáíEMCAS 
G 1 13 R A L. T A R 
Igenda marítima áe correos trasa 
para R í o J ane i ro , S a n t o s , ¡ V i o o t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
B a w a U , e t c . , e t c . 
. Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, aliméatos, servix>t9 y 
rapidez: cocina española y Iraiícesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos -gratis. Para la seguridad y tranquilidar 
•de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el -viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de-correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. • 
"Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. . 
Diree ción telegráfica: ? P ü M P GÍBHALTAK 
S R E R A 
Reto á las casas, extranjeras que armnei-au que sus tintas .para escribir no tie 
, neu rival eu España. 
E l autor y fabr i tauíe de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservacién y penaaneacia de co-
lor <lo unas y otras. 
CONSmEKAOlOXES SOBRE X A S TINTAS • ^r --; r 
Si la pluma es buena y se escribe mal, bay que averiguar si la causa cs íá en e-
papel ó' cu la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t endrá la t inta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
ĉ ue se deslice por la pluma sin intemvpeiones. 2;a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en ci pape!. 3.1 M-ueba fijeza, para que no se destiña "el 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
mm FiüpMate is u Mas Martí 
•JCejíra saperior fija...; 
E x t r a neírra. fija. 
A z u l negra fija 
3árva,da ne?rra fija... 
Vjoieta uesrra fija— 
Stí lagráfica fija.. 
r>e «colores fijas 
Azul neí;ra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
32ie coloros copiar 
, r>e timbre 
H e c t o c r á f i c a .. 
De rKáquina...» 
Escr ibe negro violac'.o pasa pronto á neero. 
Escr ibe negro violado pasa pronto 1 negro. 
Escr ibe azul y pasa lento 6. negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente k negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negra 
P a r a plumas de bolsillo, todos co loreé 
Siete tintas en c o l é re? fuertes 
D é azul paaa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro \'iolado 
Azu l , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó s r a f o 




























0, 510,50; 0,3> 
0T75Í0.50 0,3( 
á,00;i.25,0,6( 
2,00! 1,2S 0,6 
3,80 2,00,1,0: 
PAQUETES T I N T A E N P O I A O PAKA ESCUEÍ/AS 
I>espacho a l por mayor y iHenor; 
u a n á ; o. 
Robamos á las fami-lfes áe provincias 4 U 9 í legan á 
.viaá-rid, risiten nuestra Exposición de Muebles y ob-' 
iotas Becorativos. Los hay de todos Ies gustos / va-
ciedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar v-uesf.ras-easns con los cien mi l 
objetos-Que es oí recemos, ¿ la base de una baratura 
inconeebibio. VedJ-o y os convencePéi:: de esta verdad, 
LlütiAM-TOS. -.35.—S-Km-sal. l íeyes, 20. 
TeJéíoiio, 1;94Í2. 
C U A R T O A STS! S V E ^ R S A F S * 0 
L A S E Ñ O R I T A 
Con-este aparato hasta un niño pue-
de r áp idamen te y sin igual perfección 
Soy mamoví-ble-como 
los precios fijos baratos 
de los iiterrsilios de co-
cina krompibles, espe-
ciales de -la Casa MA-
t a s , a 5-S ptsss. 
Ajuar dé casa. Cafe-i 
teras de todos sistesmasJl 
Filtros higiénicos para 
ag«a, 8 pías. 75 cts. 
MARIN, 12, Plaza del 
Herradores, IS^esquina1' 
i San Felipe Neri (¡ojo!): 
Omcamerate MARIN.! 
Catálogos ilustrados 
2011 más de 4.000 ar-
ículos. 
l l S f í í ^ PASTAS 2,50 
ii ' lUiíVEO k i l o . Caramelos 
. désete 3 pesetas~kilo; bom-
bones 5. Pea., Bolsa, 10. 
CONDESA DE FU ENRUBIA 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y-la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Serán apireadas por el eterno descanso d i su al-nig-, las Misas que se celebren 
el día t6 en la iglesia de San l^ascual; el día 17, en la iglesia de Nuestra Señora de/ 
la Almudena (todas) y en la iglesia del Perpetuo Socorro, á las h^as de las seis, 
siete y inedia y diez; y el día 26 en las iglesias de Jesús y Parroquial de San José. 
El mismo día 17, á las once de su mañanarse celebrará en4t-iglesia-parroquial 
de Santa Bárbara, un solemne aniversario. 
El EXCTIH). Sr. Obispo de Madrid-Aloalá ha concedido-indulgencias en la ferm a-acostumbrada. 
(A. 7.) 
urc i r y rem r 
MEÍ>ÍAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
Í: DON, L A N A , í^EDA O H I L O : : 
i í íh 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán i ca va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas para sa funcionamiento. 
Se vende l ibre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca tá logos . 
PASEO D E GRACIA, 97, BARCELONA 
SEVILLA, lé 
S U C U R S A L : 
20 
Popsdines. P a n a m á s . Batistas y per-
cales estampados. P iqués . Organdls. 
Driles. Lacer ía . Géneros de }>unto. 
Idem blaaieos/Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
V E L A S Ú E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE G AON A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » t 
PAKA BUENOS I M í ' R E -
SOS y SELLOS CAUCHO 
Encomiencla. 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid . 
U [ilrai Mmlm 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán. 
AUGUSTO FÍGÜBROA, 16 
ft£6\S 
Cura m á s pronto y mejor que n ingún otro remedio 
todas las enfermedades del e s tómago é inÉestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería re-
ligiosa. Aetiridad demostrada en los múltiples en-
cargos, • debido al numeroso é instruido personal. 
Fara-Ia correspondeacls», 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
««>. 6 moses, 3 messs 
l o s i í i s c u r s a s - p r o n o n c i a d o s par el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro PÍCIQI y Mon D. Angel Herrera 
e n l a velada que organizó EL DEBATE 
p a r a h o n r a r l a memoria del Sr. Menéndez 
y PeJayo, en el teatro de !a Princesa. 
fe / : De venta eu el Wiu¿c« de 
Llamamos la a tención sobre esta marea. E l reloj 
Í B T a r , que por su construcción sólica y gran preci-
sión lia obtenido el gran diploma de bonor e a 5a Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj , no be-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
j un verdadero re-
j loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
i Con caja de 
j acero ó n í -
quel 4-5 
Idem de p ía ta 60 
Se facilitan á 
los señores saoer-
doteá á pagar en 
s e » ú ocho plazos 
Vmensuales. 
Se bonifica ua 10 p o r 10© » los pa 
Cada reloj va acorapañfcd* d€ un 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRA*ií R E L & J E R i A DE 
FUENCARRAL. 59, MADKAD. 
Da.rta [n rlp r1 -. -.-o« ^ ; < 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ícu los industriales , 
Entreftlets 
Noticias a 
Bib l iogra f ía . . 
Bcclamos. , 
Eu ia cuapta'pfcma 
» > > plana entera 
> > » media plf ína. . . 
» « > cuai'to p lana . . > 
» > * octavo phina . . . 
l ínea. 
Pesetas. 
• Los pagos adelantados. 
Cada aiMinci* saiisíará 10 céntimos ds impuaslj. 
¡̂ Se adiuilen esquelas Itasia las tres de la madragdía en !a 
ífflprenía, CALLE W HZARR0,14. 
\ R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
FVI A D F3 I D 
L= : TELÉFONO 365.—APAK-TAÜO 466-
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
25n esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los ammeios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad eu esta Adminis í iac ióm 
SE VENDE solar 12.800 
pies íací iada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
rMaliudes> Alfar. 
IMACiEIVES, Pasos, Be-
enes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Hiera ¿3 San JuaQ: 
13.. segindo. Barcelona. 
FABlífCA de campana:--
y relojes públicos de los 
[l i jos dD Ignacio Morún 




ge, Gociedad Exceisior. A l -
vares de Baena. 5. 
CABBONIDS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26. 
Zamora. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é bijo, 
íáálaga. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J . Rovira. tíareelona. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pórta/nse á todos los paí-
ses. Mayner, Plíi y Sugra-
ñes. Reas (Tarragona). 
GfiAX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para corKhicción de 
agua. üXDnrtación a pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de iáaa Juan, 
•i4. By^elona. 
EXPORTADOR do v i -
nos, aguai-dientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
JOVK!V práct ica acredi-
tada olrécose cuidar en-
fermo ñoras nociie. Pos-
tal, 068.480. 
SB O F R E C E señorita 
para acompañar niños , se-
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa- "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á ;rovincias. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente dé invención. 
Casa fundada en 18-2-4, 
Faustii-.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
F O l l T L A N D "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
nios la superior calidad. 
Precios en competencia, 
iü jos de J. M. Rezcla.-San 
Sebastián. 
LA MAQUINA de escri-
bir "SBiith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gretn . Otto Streitberger. 
Apartado. 335, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, la icc ido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermas, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r i -
mero, segunCo, Barcelona. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
1 'ABtuC-i de raosáicoa 
hidrául icos. L a Fabr i l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
Espiidosa. Larios, 12, Má-
laga. 
FKOFESOK católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcaehillerato; ez?-
soñanza especial del latín. 
San Marcos. 23, principal. 
COCINA pide muchaT 
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. . 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , • conociendo 
tedo en general,, y habien-
do estado -en casa seria y 
forma!, se ofrece. B&cri-
bid: Lista de Correos, cé-
d u í a núm." í-'.TTl. 
OFRECESE para acom.:. 
pañar señora ó señoritas. ' 
Sierpe,-
SACERDOTE gradúa-', 
do, con mucha práctica," da 
lecciones de primera ."' se-
gunda, enseñanza á domici-, 
iio. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
SES'OiwL, bnenos infor-j 
mes. se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica.. 
Cosíaniiia Desamparados, 
3, bajo - derecha. ... - V'.V-
SINDICATO D E L m 
INMACULADA. — Están^ 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plaa-
chadoras, sombrereras, 
e tcétera . 
T a m b i é i desean colocs*-
ción profesoras y señorl-¿ 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, 6 á casa de la secro-, 
taria, señor i ta Mar ía da 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese' 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para n i -
fios ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de dot^eella 
en casa ds poca familia< 
ó sa:erdote. Jorge Juan. 
nQm. 4, panader ía , infor-
marán. 
JOVEN diticinueve años, 
empleado ea ministerio, . 
buena letra, se ofrece lio-
ras tarde, para oficina. Re-i 
lereucias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izquierda. 
~ JOVEN de veinticuatro 
años , maestro católico, con-, 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de. 
Primera y segunda_ ensé-" 
ñanza. para acompañar n i -
ños y para secretar ía o 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-. 
to del Hipódromo. 
PRACTICANTE nedi-1. 
ta , c irugía, buena couduc-
UNA joven, de IT anofi» 
y de buena familia, qa* 
hoy día se ve en mal ís ima 
situación, -dê ea serviBS* 
Razón, en la Administra-
ción d3 EL DEBAlu». 
Barquillo, 4 y 6. , 
SES ORA jo ven, _of r é céa 
se acompañar señori tas , 
n iños ; buenas referencia*: 
Falafox. 23. (291-
OFRECELE joven paPy 
